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D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E H O Y 
M a d r i d , Agos to 25. 
C A R G O S QMI'LITAÍRES 
A d e m á s de los nombramien tos pa-
r a cargtos m i l i t a r e s c o m u t í i c a d o s ano-
che, e s t á acordado e l del teniente ge-
ne ra l don V icen t e de M a r t i t e g n i , de 
Inspec tor General de l a G-uardia C i -
v i l ; y ¿1 d e l ten ien te genera l don 
A g u s t í n L n q u e y Coca, p a r a l a Di rec-
c ión Greneral de Carabineros. 
D í c e s e que s e r á n o m b r a d o Jefe de 
l a Casa M i l i t a r d e l Rey, el teniente 
general , don J o a q u í n S á n c b e z G ó m e z . 
M E J O R A N D O 
E l C a p i t á n General don J o s é L ó p e z 
D o m í n g u e z , h á l l a s e m u y mejorado de 
la g rave enfermedad que v e n í a pade-
ciendo. 
ALZA IATÜRAL 
A y e r se n o t ó en l a Bolsa de la Ha-
bana una tendencia de alza que se ve-
n í a esperando t iempo hace. 
No obstante la ac t iv idad de los ven-
dedores, que lanzaron al mercado llan-
t a tres m i l quinientas acciones dé los 
Ferrocarr i les Unidos , este solo papel 
a u m e n t ó dos enteros de valor , y hubo 
compradores para cuanto se p r o p o n í a á 
precios razonables. 
L a Bolsa de la Habana v e n í a " e n 
c a l m a d a / ' s in que su s ta tu qwo tuviese 
j u s t i f i c a c i ó n te rminante . 
Cierto que hubo u n chispazo révolu-
cionario en Oriente, cierto que la fn -
sjéji de los liberales a m e n a z ó , romper-
se, cierto que la disuelta Asoc i ac ión I n -
dependiente de Color i n q u i e t ó bastante 
á los e s p í r i t u s d é b i l e s ; pero tales te-
mores dura ron poco y su misma mane-
ra fác i l de resolverse debieron demos-
t r a r que con d i f i c u l t a d p o d í a a q u í per-
turbarse seriamente e l orden. 
M á s f u é siempre el r u i d o que las 
nueces, y las holas, lanzadas por alar-
mistas festivos ó ma l intencionados, 
causaron mayor desasosiego que el que 
hubiesen motivado los hechos, dada su 
escasa impor tanc ia y su breve dura-
ción. 
Los valores m á s fuertes son los que 
e s t á n en toda ocas ión m á s expuestos á 
la baja relat iva, á l a baja de algunos 
puntos, que si no desacredita n i hun-
den á empresa alguna, t ras tornan los 
mercados y asustan a l p ú b l i c o . Dichos 
valores, porque ofrecen mayores segu-
ridades, al extremo de que en Eu ropa 
se les l l ama " c o l o c a c i ó n de padre de 
f a m i l i a , " suelen contar con una in ter -
minable serie de modestos tenedores, 
los cuales, como son gén t e s de escaso 
capi ta l y basan su existencia en el d i -
videndo que cobran, temen mucho á l a 
baja, y en cuanto desciende el valor 
de sus bonos, acciones ú obligaciones, se 
l lenan de p á n i c o y t r a t a n de vender 
pronto. Este es el p r i n c i p a l elemento 
con que cuentan los bajistas en los mer-
cados del mundo para sa l i r t r iunfantes 
en sus especulaciones deprimentes. 
Que suba la Bolsa de la Habana en 
los actuales momentos, no ha de extra-
ñ a r á nadie, porque es lo lógico, lo na-
t u r a l , lo comparable, habida r a z ó n de 
la quie tud que se nota en el pa í s y de lo 
que rentan nuestros valores, no fa l tan-
do a d e m á s dinero para las pignoraeic-
nes, pues el resultado favorable de la 
ú l t i m a zafra de a z ú c a r n u t r i ó de dinero 
efectivo las cajas de los bancos. 
Por el c r éd i to y el bienestar que 
ello produce á la R e p ú b l i c a , nos com-
place el alza que ha empezado á i n i -
ciarse en la Bolsa de la Habana, y nos 
a l e g r a r í a m o s que eor t inuara a c e n t u á n -
dose francamente. 
Para sostener s i t u a c i ó n t an favora-
ble á Cuba y á sus clases productoras, 
solo se necesita menos c redul idad por 
parte del p ú b l i c o ante los manejos de 
los alarmistas, y a que se ha visto có-
mo por ahora es t á asegurado el orden 
en todo el t e r r i t o r i o cubano. 
Desde Washington 
k (Para el D I A R I O D E L A M A R i N A . ) 
20 de Agos to . 
Es ta crisis del p a r t i d o republ icano 
parece, po r fuera, cosa de E s p a ñ a : 
hay aquello de " d e f i n i r las a c t i t u -
des" y lo de "hace r declaraciones" y 
los combates á lo Epaminondas para 
apoderarse de u n C o m i t é y lo de qu i é -
nes son y q u i é n e s no son " l o s verda-
deros r epub l i canos" y lo de echarse 
en cara que sólo se t r a t a de coger em-
pleos y hasta—detalle que es el m á s 
e s p a ñ o l de todos—el papel i m p o r t a n -
te representado p o r u n yerno, ese 
M r . N i c o l á s L o n g w o r t h , que p a s a r á 
á la H i s t o r i a — s i es que pasa—como 
h i jo po l í t i co do M r . Roosevelt. 
Por fuera haty los " p r o g r e s i v o s " ó 
" insurgen tes /5 que i n t e n t a n desalo-
j a r á los " r e g u l a r e s " de la d i r e c c i ó n 
del pa r t i do , y para el observador su-
perf ic ia l no valen m á s los unos que los 
o t ros ; pero, por dentro , lo que hay os 
que el pa r t ido e s t á t raba jado por un 
movimien to de r e v u l s i ó n mora l . " P o -
l i t i c i a n s , " unos y o t ros ; pero los i n -
sui^gentes representan el disgusto que 
causa á •muehos republ icanos el a l to 
personal de su pa r t i do , puesto a l ser-
vic io ele los " intereses especiales," 
los abusos y c o r r u p c i ó n t r a í d o s por el 
sistema proteccionista , el excesivo 
poder ejercido por el Presidente de 
la C á m a r a Ba ja , etc. S i " e n el re ino 
de Dinamarca h a b í a algo p o d r i d o , " 
•es evidente que casi todo lo es t á en el 
p a r t i d o r epub l i cano ; consecuencia de 
largos a ñ o s de d o m i n a c i ó n y de ha-
ber v i v i d o de t r a p a c e r í a s y de l i s t u -
ras. 
No sabemos si los disidentes lo ha-
r í a n mejor en el caso de que lograsen 
cap tura r los organismos del p a r t i d o ; 
hay en su conducta m á s de negat ivo 
que de afirmatdvo • lo (pie proponen 
es, casi todo, vago ; y lo que es con-
creto, no pasa de soeialisteo. Pero, co-
mo tampoco es seguro que lo hiciesen 
" p e o r " que los actuales directores— 
porque esto s e r í a d i f í c i l — i n s p i r a n 
confianza á un numeroso elemento re-
publ icano y s i m p a t í a á l a o p i n i ó n i n -
dependiente. 
M r . Roosevelt parece dest inado á 
caer del lado de los insurgentes, d á n -
doles u n jefe i n c o m p a r a b l e ; porque 
el " d e s t r u c t o r de m o n s t r u o s " si, co-
mo hombre de Estado, no t iene ape-
nas u n qu in to , como " p o l i t i c i a n " ba-
ta l l ador , t ravieso y ac t ivo , tiene los 
cuatro quintos . Y es lo curioso que, 
cuando estaba en l a Presidencia, no 
s impat izaba con esos disidentes. P u -
do c o i n c i d i r con ellos en cier tas ten-
dencias s o c i a l í s t i c a s ; pero se l l evó 
m u y bien con M r . A l d r i c h , cacique 
del Senado, y con M r . Cannon, Presi-
dente de la C á m a r a de Representan-
tes, que son los personajes m á s com-
batidos p o r los p rogres ivos ; y nunca 
o p i n ó , como é s t o s , que fuese i n m o r a l 
el recdbir d inero de los "intereses es-
pec ia les" para las elecciones y pagar-
lo luego p o r medio de favores en los 
aranceles aduaneros. A d e m á s , ha sido 
siempre m u y d i s c ip l i nado ; mient ras 
que los progres ivos han sostenido 
que lo p r i m e r o es de fender . lo ju s to , 
aunque el p a r t i d o se d i v i d a y aun se 
disuelva. 
Y , sin embargo, la fuerza de las c i r -
cunstaneias empujan a l ex-Presiden-
te hacia l a dis idencia. Desde que re-
g r e s ó á los Estados Unidos no ha re-
c ib ido m á s que repulsas de los " r e -
gu la re s , " d u e ñ o s de los organismos 
repuiblieanos. 'Se i n t r e s ú por u n so-
b r i n o suyo—porque a q u í , a d e m á s de 
los yernos, como en M a d r i d , se dan 
sobrinos, como en Roma,—para que 
lo proclamasen candidato á represen-
tante , j no se le hdzo caso. Recomen-
dó á l a m a y o r í a de la Leg i s l a tu ra del 
Estado de Nueva Y o r k que aprobase 
una re fo rma de la ley electoral , p ro-
puesta por el Gobernador , y se le 
d e s a t e n d i ó . E n el C o m i t é republ icano 
de aquel Estado se le p r e s e n t ó cand i -
dato para Presidente p rov i s iona l de 
la C o n v e n c i ó n y no r e u n i ó m á s que 
quince votos, c o n t r a veinte obtenidos 
por M r . iSherman, el Vicepres idente 
de la R e p ú b l i c a , que fué elegido. 
D e r r o t a sensacional, d e t r á s de la 
cual pud ie ra estar e l Presidente Ta f t . 
Si lo e s t á ó 7io lo e s t á , no se ha pues-
to en claro, hasta ahora. Los progre-
sivos creen que s í ; l a gente oficiosa, 
a l l á en Bever ley , donde ahora reside 
el Presidente, no dice n i s í n i n o ; re-
serva ominosa. Si M r . T a f t no ha he-
cho, ha dejado hacer. 
(Si no v e n c i ó reyes moros 
e n g e n d r ó qu ien los venciera. 
Porque, con toda la m á s lea l amis-
t a d y con toda l a g r a t i t u d posible, l a 
i n c o m p a t i b i l i d a d entre M r . T a f t y 
M r . Roosevelt es inev i t ab le . E n Cu-
ba se ha ideado eso de d i v i d i r los car-
gos entre miguel i s tas y zayistas, y , 
donde no sean divis ib les , sortearlos. 
L a Presidencia de los Estados Un idos 
no es n i d iv i s ib le n i sorteable. M r . 
T a f t no puede r enunc ia r á l a reelec-
c i ó n , que, segi in l a p r á c t i c a america-
na, es la a p r o b a c i ó n popu la r de todo 
p r i m e r p e r í o d o presidencial . Y M r . 
Roosevelt, l leno de v ida , de e n e r g í a y 
de a m b i c i ó n , no se da por j u b i l a d o de 
la p o l í t i c a ; no puede ser m á s — m e j o r 
dicho, "menos"—'que Pres idente ; y 
esto el a ñ o doce; s i lo deja para el 
diez y seis, se expene á pasar de mo-
da ; l a democracia " e m o b i l e . " Y , 
a d e m á s , " como ha dicho u n p e r i ó d i c o 
irrespetuoso y alegre, M r . Roosevelt 
se lo ha p r o m e t i d o á los emperadores 
de A l e m a n i a y A u s t r i a , á los reyes de 
I t a l i a , iSuecia, Noruega y B é l g i c a y a l 
Presidente de F r a n c i a ; y no puede 
quedar m a l con todas esas personas 
pr inc ipa les . 
Y , as í , t e n d r á que d i spu ta r la can-
d i d a t u r a á M r . T a f t en la C o n v e n c i ó n 
Nac iona l , a p o y á n d o s e en los insur -
gentes. Estos ¿ s e g u i r á n en el p a r t i d o 
republ icano si su p rog rama y sil can-
d ida to son derrotados en la Conven-
c i ó n ? H a y quienes v a t i c i n a n que ,For-
m a r á n un tercer p a r t i d o ; pero esto lo 
ponen en duda los p o l í t i c o s exper tos ; 
s e g ú n los cuales, lo que los insurgen-
tes h a r á n s e r á conservar sus posicio-
nes en el p a r t i d o republ icano , pero 
ayudar t an poco a l candidato presi-
dencial , que, probablemente, t r i u n -
f a r á el d e m o c r á t i c o . S e g ú n las ú l t i -
mas noticias , el Presidente Ta f t , que 
' hab ía d e s d e ñ a d o á l a disidencia, ya 
comienza á coquetear con ella, en vis-
ta de los é x i t o s que ha logrado en a l -
gunos Estados. lE l hecho patente y 
que se destaca en esta s i t u a c i ó n con-
fusa y complicada, es e l aumento de 
fuerza de los p rogres ivos ; hecho que 
puede t r a e r l a t r a n s f o r m a c i ó n del 
p a r t i d o republ icano ó su derrota . 
X . Y . Z . 
BATURRILLO _. 
Pruebas can tan | 
Es lo que digo con frecuencia, dis« 
cut iendo con los d e s e s p a ñ o l i z a n t e s : no 
con la i n j u s t i c i a del obsesionado se 
convence de e r r o r a l observador des-
apasionado. ( Y tome nota de este ca-
so m i notable amigo el doctor G a r r i -
gó , para que confiese que una cosa es 
aceptar la evidencia de nuestra si tua-
c i ó n p o l í t i c a y p repa ra r á las nuevas 
generaciones para una cabal adapta-
c ión al medio en que han de moverse, 
y o t ra cosa, la ojeriza, la escasa r a z ó n , 
la m a n í a ton ta de que dan muestras 
los que nos suponen á m á s al to n i v e l 
de c u l t u r a y progreso que á la v i e j a 
E s p a ñ a , sosteniendo que no tenemos 
nada que copiar de ellas, en qué r i v a -
l i za r con el la , en n i n g ú n aspecto de l a 
v ida colect iva.) 
E n reciente e d i c i ó n del D I A R I O se 
p u b l i c ó u n a r t í c u l o debido á la p l u m a 
del per iodis ta de fama europea L u i s 
de Zulue ta , t i t u l a d o " E d u c a c i ó n a l 
aire l i b r e . " Y r e f e r í a el pub l ic i s t a 
c ó m o desde ^877, todos los veranos 
sale de M a d r i d una colonia escolar, 
compuesta de t r e i n t a ó cuarenta n i -
ñ o s , los m á s endebles hi jos de pobres 
fami l ias , a c o m p a ñ a d o s de cuatro p ro-
fesores, que con ellos permanecen en 
aldeas c o s t e ñ a s del N o r t e de la P e n í n -
sula, respirando aire puro del C a n t á -
br ico , b a ñ a d o s en luz, y en agua, co-
r r i endo , saltando, comiendo, j ugando , 
y que á la cap i t a l vue lven , restableci-
dos, gozosos, fuertes, animosos. 
Y cubre los gastos de la e x c u r s i ó n 
anual , el Estado con una p e q u e ñ a con-
s i g n a c i ó n , y la Casa Real—el Rey, el 
D é s p o t a , que dicen los jacobinos— 
t a m b i é n interesado en la salud y el 
v i g o r de los pobrecltos n i ñ o s madr i l e -
ñ o s . 
De esto creo que no habla M r . 
Chamber la in en su l i b r o " E l atraso de 
E s p a ñ a . " Pero tampoco h a b l a r á n i n -
g ú n h i s to r i ador cubano, de las colo-
nias -escolares sostenidas en Cuba con 
donat ivos del Poder E jecu t ivo , n i con 
ningunos otros recursos. Y bien po-
d r í a n nuestros d e m ó c r a t a s personajes 
i m i t a r en este pun to a l " t i r a n o " rey 
de la " e m b r u t e c i d a " E s p a ñ a . 













No le p e s a r á , pues le l l eva ré adonde 
ha de encontrar el mejor surt ido de 
C O R B A T A S DE SEDA INGLESA 
Pr ínc ipe de Gales, Chalinas, Gran Gales, 
:: Elegantes Lazos y Nudos hechos :: 
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c. 2388 a l t . 4-20 
de todos los sistemas, se cons-
t ruyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puenta 
se consitruyen á toda p e r f e c c i ó n , las 
que deben prefer i rse por su f i jeza y 
comodidad, cuando el caso se presta 
pa ra ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los t rabajos de absoluta g-a-
r a n t í a . 
De 8 á 4 todos los d í a s . 
9524 26t -10Ag 
í g í í m u i i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 AS. I 
1 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
DEL 
Dr. HERRERA 
P O D E R O S O R E G O N S T B T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
al, Enfermedades del pecho, etc., etc. n 
i ) e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d e p ó s i t o s e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s 
2252 1 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
PREMIADAS 
JEN T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la polar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal .—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librer ías . 
9606 26-18 Ag. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
S I remedio m í a rápiao y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
Mancas y de toda clas« de flujos por anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo. Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etd 
CURA POSITIVAMENTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié . Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 -A-S- 1 
22S7 1 Ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 25 de 1910. 
han sido los buenos efectos educati-
vos j curat ivos de la colonia, que y a 
cunden por toda la n a c i ó n ; que Barce-
lona sola sostiene m á s de v e i n t e ; que 
es general la cruzada ant i - tuberculo-
sa uno de cuyos m á s eficaces medios 
es ese deseo anual de n i ñ o s de notable 
pobreza fisiológica, cuyas naturalezas 
r e fo rma y v igo r i za el aire sano de cos-
tas y m o n t a ñ a s . 
Y dice m á s : l a D i r e c c i ó n General 
de Sanidad organiza lazaretos para 
n i ñ o s pre-tuberculosos. E n Oza—Co-
r u ñ a — y en Pedresa—Santander—se' 
establecen los p r imeros sanatorios^ N o 
v a n á ellos enfermitos ya en p e r í o d o 
cav i t a r io , porque se estima peligroso 
e l con tag io ; van predispuestos, r a q u í -
t icos, a n é m i c o s , muchachos que p o r 
sus antecedentes heredi tar ios , p o r su 
c o n s t i t u c i ó n f í s ica , por causales m i l 
que l a ciencia conoce bien, son candi-
datos á t í s i cos . Unos trescientos i n d i -
viduos v a n á ser alojados en los dos 
lazaretos ; unos trescientos angeli tos, 
ent re 7 y 14 a ñ o s de edad, que, duran-
te cinco meses, s e r á n h á b i l m e n t e t r a -
tados por expertos m é d i c o s , puestos 
en contacto con l a naturaleza, mejora-
dos en su c o n d i c i ó n fisiológica y a l 
mismo t iempo educados por profeso-
res que han de tener no poco de psi-
quiat ras y de m é d i c o s t a m b i é n . 
¿ E s que eso no es progreso, no es 
c iv i l i zac ión , no es human idad , no es 
amor á los n i ñ o s , ennoblecimiento de 
la escuela y servicio t rascendental á l a 
causa de la p a t r i a ? ¿ Y tenemos nos-
otros algo de eso; hemos hecho nos-
otros algo por la t u r b a inmensa de ra-
q u í t i c o s , de labios descoloridos, ven-
t rudos , enclenques, de cuellos i n f a r t a -
dos, rectas y delgadas pan to r r i l l a s y 
p á r p a d o s pajizos, que e s t á n revelando 
escrofulosis, deb i l idad , miseria, ham-
bre y p r ó x i m a d e g e n e r a c i ó n cere-
b ra l ? 
Y a sé que los m a n i á t i e o s de l a des-
h i s p a n i z a c i ó n me d i r á n que, antes que 
en E s p a ñ a , y en m a y o r n ú m e r o que en 
E s p a ñ a , func ionan en los Estados U n i -
dos las colonias escolares- Pero yo les 
d i r é que, as í y todo, E s p a ñ a cop ió el 
procedimiento , que no es nor te-ameri -
cano, sino m u y europeo, y nosotros 
no pensamos s iquiera en copiar lo . 
Luego n i hay por q u é envanecernos 
t an to de l alto n i v e l de la "escue l i ta 
c r i o l l a , " n i por q u é hacer escarnio del 
" a t r a s o " de E s p a ñ a , que en muchas 
fases de l a c iv i l i zac ión t o d a v í a nos da 
quince y raya . 
Repregunto 
A l lec tor que me pido o p i n i ó n acer-
ca de la humorada celebrada p o r re-
;putados l i te ra tos cubanos en el P o l i -
teama, coronando á u n borracho, po-
cos d í a s d e s p u é s de haber sido coro-
nado en el Nac iona l e l pon t í f i ce de los 
l í r i cos castellanos de esta época , no le 
' c o m p l a c e r é , sin hacerle á m i vez ot ra 
p r e g u n t a : 
(;, Qué h a b r í a dicho él, y todos los i n -
telectuales cubanos si, a l rendirse en 
el Ateneo de M a d r i d un homenaje de 
a d m i r a c i ó n á un in t e l ec tua l cubano, 
ido a l l í de paseo, pocos d í a s d e s p u é s 
,se hubiera parodiado el acto, r i n d i e n -
do parecida o v a c i ó n á cualquier golfo 
m a r l r i l e ñ o ? 
¡ B u r l a , sarcasmo, odio á los cuba-
nos, u l t r a j e á la p a t r i a ! : h a b r í a m o s 
c l a m a d o : ¿ N o h a b r í a d icho lo mismo 
m i comunicante? Conteste. 
Po r lo d e m á s , el acto me p a r e c i ó me-
r a copia de o t ra humorada celebrada 
en M a d r i d po r var ios l i tera tos , en ho-
n o r de una vie ja t i p l e ambulante , que 
es d i v e r s i ó n de t r a n s e ú n t e s en los par-
ques y de los comensales en las fon-
das. 
Desde que se p u b l i c ó aquello en re-
PARA CO 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
EUS variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que a q u í 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
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AZAFRAN "EL IRÑT 
¡ i Q Ü E R I C O E S ! ! 
Su pureza, grarantla, color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado n ú m . 1226. A. Agul ló . 
•123 26-9 Ag. 
ü DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 188. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á, 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
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vistas de U l t r a m a r , estaba yo esperan-
do una copia, de f ac tu ra c r io l l a . 
E l p re tex to era lo que fa l taba . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
EL CENTENARIO 
MEJICO 
E n l a Habana se c o n m e m o r a r á el 
centenario de l a independencia de 
M é j i c o , celebrando el d í a 15 de Sep-
t iembre una g r an velada en uno de 
los impor tan tes iCí rculos de esta capi-
t a l , con l a c o o p e r a c i ó n de d i s t i ngu i -
dos l i t e ra tos cubanos, y una solemne 
r e c e p c i ó n el 16, en el ho te l " I n g l a t e -
r r a , " á l a eolonia mej icana y cuantas 
personas de la sociedad habanera de-
seen i r á saludar a l representante de 
l a r e p ú b l i c a hermana, qu ien r e c i b i r á 
á todos con su d i s t i ngu ida s e ñ o r a . 
E l mismo d ía 16 se d a r á una comi-
da en el res tauran t del ho te l " I n g l a -
t e r r a " a l Cuerpo D i p l o m á t i c o ex t r an -
j e ro , á las autoridades del p a í s y á l a 
prensa. 
Como se ve, l a colonia mej icana re-
sidente entre nosotros p ropon ese fes-
t e j a r eon b r i l l a n t e z el centenario de 
l a independencia de su noble p a t r i a , 
y en esas s i m p á t i c a s fiestas le acom-
p a ñ a r e m o s eon nuest ra d e v o c i ó n y 
con nuestro afecto cuantos nos senti-
mos l igados á los mejicanos por lo 
que m á s a t a : por el a lma. 
I M R A EL A M P O 
_ D E ALBEIE 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A -
L E S D E T O D O S L O S G I R O S D E L T E R -
MINO M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
C o m p a ñ e r o s : 
E n nombre de la Asamblea de Co-
merciantes, industr iales , profesionales 
y obreros, celebrada en la " L o n j a del 
Comercio de la H a b a n a " el d í a 16 del 
presente mes, y en cumpl imiento de sus 
acuerdos les d i r ig imos la 'nresente para 
rogarles que presten su personal coo-
p e r a c i ó n á l a protesta iniciada por el 
Centro de la Propiedad Urbana de la 
Habana, en contra del arrendamienro 
de l servicio de agua del Canal de V e n -
to, á u n par t icu la r , asistiendo todos al 
m i t i n que con dicho objeto se c e l e b r a r á 
en el Teatro Nacional el d í a 26 del pre-
sente mes, á las dos de la tarde. 
Ese contrat is ta que para conseguir 
el negocio, promete hacer la fel ieidad 
de los habitantes de este t é r m i n o , es 
"el mismo que tiene sometidos á du ra 
t r i b u t a c i ó n á los habitantes de Matan-
zas, hac i éndo le s pagar á precio de oro 
el precioso l í qu ido , que tan indispen-
sable es para la v ida civi l izada. E l 
ofrece que cada p luma de agua, de IHS 
suyas d a r á 2,000 l i t ros diarios, y co-
b r a r á por cada pluma, en oro america-
no, l a misma cant idad que ahora cobra 
el A y u n t a m i e n t o en oro e spaño l . Po r 
lo pronto ya cobra el 10 por 100 de au-
mento en el precio de cada pluma, que 
á r a z ó n de dos m i l l i t ros a l d í a r e n d i r á 
solamente 83 l i t ros por ho ra ; ce modo, 
que se n e c e s i t a r á n 40 minutos para l le-
nar el tanque de u n inodoro y tres ho-
ras para l l enar una b a ñ a d e r a hasta el 
rebose, siempre que al mismo tiempo 
no hubiese otras llaves abiertas en la 
casa, para otras atenciones. Y como ac-
tualmente, segnn examen comprobado 
por periciales, las plumas producen u n 
t é r m i n o medio de 17,000 l i t ros en 24 
horas, s e g ú n sea la p r e s i ó n del agita, 
para poder l lenar las necesidades de 
C A T E D R A T I C O D E 1>A O í í i V a S K S I D A D 
m m n nariz y oidjs 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Oon-
saltas y operaciones en el H o s p i t a l 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la m a ñ n a . 
2182 Ag. 1 
•xTaíamíentc especial de Sífilis y enfor-
medades venéreas . —CuraciOn rápida.—Con-
sultas de 12 * 2. — Te lé fono 864. 
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D " Perdomo 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
8981 26-5 Ag. 
m u y f r e s c a s , a c a b a d a s d e r e c i -
b i r p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s , 
p r o c e d e n t e s d e E u r o p a y l o s M I L U S 
DE lOMUIZl 
Alberto R. Langwith & Co.—Antigua de Sagarminaga 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o 
g r a t i s . 
O B I S P O 6 6 - T 1 5 U « 4 9 - - T E L . A 3 2 4 0 - H A B A N A 
15-24 A 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seacilh id aplicar. 
D e -venta: c u l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a LA. C E N T R A L , A g n i a r y O b r a p U . 
C 2137 ?6.27 J L 
una f ami l i a y cumpl i r las exigencias 
de la higiene, con la misma cant idad 
de agua que actualmente tenemos, ne-
cesitamos cuatro ó cinco plumas por io 
menos para cada casa, que t e n d r í a m o s 
que pagar á r a z ó n de $40 Cy., cada 
una. 
S e g ú n los datos oficiales, el Canal 
puede p roduc i r este año de pesos 700 
m i l á 800 m i l oro americano; y en 
cuando esté instalado el servicio á 
unas 4,000 casas que ya e s t á n fabrica-
das y que aun no lo t ienen y se rec t i -
f ique el nuevo amil laramiento, Ibs pro-
ductos de este servicio deben pasar de 
un m i l l ó n de pesos moneda of ic ia l , por 
ahora; productos que i r á n en aumento 
hasta duplicarse, s e g ú n aumente la po-
blac ión . E n pago ó cambio de esta can-
t i d a d tentadora que el contrat is ta re-
c ib i r í a , durante 30 años , ofrece inver-
t i r dos millones de pesos en 10 años 
($200,000 cada a ñ o ) en aumentar el 
cauce del canal y mejorar su d i s t r iba-
ción, y pagar $550,000 anuales a l 
Ayun tamien to . 
Po r lo anteriormente expuesto el 
M u n i c i p i o no necesita que le presten d i -
nero para esas obras, puesto que con 
los productos que va dando el servi ño 
p o d r í a realizarlas s in r e c u r r i r á nego-
ciaciones leoninas como esa, existiendo 
por otro lado en el Tesoro púb l i co Los 
dos millones de pesos del e m p r é s t i t o 
destinados exclusivamente por la ú l t i -
ma I n t e r v e n c i ó n , para realizar las me-
joras del Canal. 
Si á la p r o d u c c i ó n que va dando ac-
tualmente ese servicio, se agrega el 
enorme aumento que con las plumas ele 
d m m i l l i t ros o b t e n d r í a el concesiona-
r io , hay que convenir en que no se con-
cibe que haya habido at revimiento pa-
ra presentar t a l p r e t e n s i ó n 3̂  menos 
a ú n que haya quien es té dispuesto á 
apoyarla. 
Los comerciantes é industr iales no 
deben hacerse ilusiones en ese asunto. 
Y a saben por experiencia lo que son 
los contratistas de servicios p ú b l i c o s . 
E n los ú l t i m o s tiempos de la Colonia, 
el A y u n t a m i e n t o de esta Ciudad con-
t r a t ó el servicio de recogida de basuras 
con u n par t i cu la r . E n t r e las condicio-
nes estipuladas constaba la de que el 
contrat is ta estaba obligado á recoger 
todas las basuras de la ciudad, pero nq 
los desperdicias de la indus t r i a . To-
mando pie de esta excepc ión , el contra-
t ista de jó de recoger las basuras de to-
dos los establecimientos industriales, y 
de comercio, alegando que c o n t e n í a n 
p a r t í c u l a s industriales, y por m á s que 
los perjudicados acudieron al A y u n t a -
miento en queja, no se les hizo caso, y 
para no conservar las basuras en sus. 
casas no tuv ie ron m á s remedio que 
igimlarse con el contrat ista por una 
cant idad mensual. De modo que todos 
los establecimientos tuv ie ron que pagar 
t r i b u t o al afor tunado contratista, ade-
m á s de la c o n t r i b u c i ó n que pagaban al 
A y u n t a m i e n t o por ese servicio. 
Em los pa í ses d e m o c r á t i c o s , los Go-
biernos insp i ran sus resoluciones en la 
o p i n i ó n del pueblo. Es menester p u e § 
que nuestro Gobierno sepa como pen-
samos en este asunto y se lo demostrei-
remos con respeto, pero con firmeza, 
asistiendo todos a l m i t i n del Teatro Na-
cional protestando de que se lleve a ca-
bo el arr iendo del servicio de ?fgua del 
Canal de Vento, no solamente por ^.s 
razones expuestas, sino t a m b i é n por el 
gran d a ñ o que r e c i b i r í a el prestigio de 
la R e p ú b l i c a , demostrando nuestra i n -
capacidad para admin i s t ra r nuestros 
intereses púb l i cos . 
Industr ia les , comerciantes, profesio-
nales, propietarios y obreros, todos de-
bemos unirnos en esta protesta contra 
esc negocio que a f e í ^ i á todos los ha-
bitantes de la Habana. Hagamos saber 
al gobierno por medio de ese m i t i n de 
protesta, acto legal que pract ican to-
dos los pueblos d e m o c r á t i c o s , cuando 
llega el caso, como piensa este puebio. 
a y u d á n d o l e de este modo á decidir su 
resolucioti en este asunto, negando Ja 
atrevida p r o p o s i c i ó n que mot iva nues-
t r a protesta. 
Rogamos pues, á todos nuestros com-
p a ñ e r o s , cualquiera que sea el negocio 
á que se dediquen, que asistan al m i t i n 
del Nacional t i viernes 26 por la tarde, 
en el cual se e x p l i c a r á n los inmensos 
d a ñ o s y perjuicios, que r e c i b i r á n los 
industr iales y el pueblo de la Habana 
si t a l arr iendo se l levara á cabo. 
T a m b i é n rogamos que en demostra-
ción de la so l idar idad de todos los ha-
bitantes de esta Ciudad , se cierren los 
establecimientos á las dos de la tarde, 
hora en que e m p e z a r á el m i t i n , y Jos 
abran de nuevo á las cuatro p. m. aun 
cuando dicho m i t i n se prolongue des-
p u é s de dicha hora. 
Habana 22 de Agosto de 1910. 
J o s é M . B é r r i z , Establecimientos 
de V í v e r e s finos.—Carlos A r n o k U o n , 
Comerciantes.—Narciso Mac iá , V í v e -
res en general.—J. Gonzá lez Cobian, 
V í v e r e s con l i m i t a c i ó n . — M a n u e l Paz, 
Almacenista de s e d e r í a y quincal la .— 
Castor F . Calvo. Almacenista de ferre-
t e r í a . — Rafael Mereadel, Almacenistas 
de efectos de v ia je .—Enr ique A l d a b ó , 
Fabricantes de licores con aparatos.— 
J o s é Manue l M a n t e c ó n , Almacenistas 
de v í v e r e s f i n o s . — R a m ó n P lan io l , Ta-
lleres de m a d e r a . — R a m ó n Cifuentes, 
F á b r i c a s de tabacos.—Manuel Negrei-
ra, Fabricantes de l i c o r e s . — J o s é V e i -
ga. Almacenes de pe le t e r í a . -—Ramón 
López . Almacenes de sombreros.—An-
tonio Romero, Almacenes de vinos.— 
J o s é Crusellas, F á b r i c a s de perfume-
r í a . — M . Alvarez . F á b r i c a s de chocola-
tes.—'Faustino López , F á b r i c a s de d u l -
ces y conf i turas .—Beni to G i l , F á b r i -
cas de escobas.—Angel Es t rugo. L i t o -
g r a f í a s . — J o s é M . F e r n á n d e z , Detal l is -
tas de v í v e r e s . — J o s é L l a m o s á , C a f é s . — 
Fel ipe González , Hoteles .—Eduardo 
G a r c í a Capote. L o c e r í a s . — J o s é V a l -
dés . Tiendas de t e j i d o s . — J o s é Pardo, 
Tejidos con s a s t r e r í a . — N i c o l á s Guaseh. 
Fondas.—Juan Regó . P a n a d e r í a s . — -
J o s é C o m e s a ñ a s , Tiendas de s e d e r í a . — 
M i g u e l Recarey. C a r n i c e r í a s . — D o c t o r 
G. F e r n á n d e z A b r e n . Asoc iac ión de 
F a r m a c é u t i c o . — S e r a f í n S á n c h e z Go-
vín . Contratistas de obras.—Miguel 
Pascual, Maestros de obras.—Enrique 
Varona, Gremios de obreros.—Juan 
M e n é n d e z . Trenes de carretones.—C. 
G a r c í a Zabala. Comerciantes comisio-
nistas.—Francisco Arena l , B a r b e r í a s . 
— J o s é Acevedo. C a j o n e r í a s . — F r a n -
cisco Nava Blanco, Trenes de coches.— 
Saturnino Oriosolo, Almacenes de fo-
r ra je .—Ignacio N a z á b a l , A z u c a r e r í a . 
— D a r í o Alvarez , H o j a l a t e r í a s . — ' M a -
nuel R o d r í g u e z . Bara t i l los Plaza Vie j a . 
—Francisco López , Bara t i l los Plaza 
del Vapor . 
L a Comis ión nombrada por la 
Asamhlea de Comerciantes, I ndus t r i a -
les, profesionales y obreros celebrada 
el d í a 16 del presente mes en la L o n j a 
del Comercio, para cumpl imenta r los 
acuerdos de dicha Asamblea, tiene el 
honor de poner en conocimiento de los 
d u e ñ o s de todos los establecimientos de 
Comercio é I n d u s t r i a de la Habana, y 
á los señores profesionales y obreros, 
que el m i t i n de protesta contra el 
arr iendo del Canal de Vento, in ic iada 
por ¿1 Centro de Propietarios de la 
Habana, t e n d r á lugar en el Teatro 
Nacional el viernes de esta semana, d í a 
26. á las dos de la tarde, al cual, por 
uno de dichos acuerdos deben asistir 
todas las clases representadas por esta 
Comis ión , apoyando á dicho Centro de 
la Propiedad c e r r á n d o s e los estableci-
mientos á las dos de la tarde y a b r i é n -
dose de nuevo á las 4 p. m . de dicho 
d ía . 
Se ruega pues á todos nuestros com-
p a ñ e r o s del comercio y de la i ndus t r i a 
y á los señores profesionales y obreros, 
que demuestren en esta ocas ión la soli-
dar idad que debemos observar todos 
las h a b i t a ñ t e s de la Habana, ante el 
pel igro de los graves perjuicios que 
nos i n f e r i r í a el arr iendo del Canal de 
Vento, si se l legara á realizar, asistien-
do todos al m i t i n del Teatro Nacional 
y c e r r á n d o s e todos los establecimientos 
en la forma acordada por la Asam-
blea. 
Los gremios d e l Comercio y de la 
I n d u s t r i a hacen constar : que á los 
ohreros de las f á b r i c a s y talleres que 
cobran s e g ú n e'l t raba jo que real izan, 
no se les exige la concurrencia a l M i -
t i n , sin emibargo, a g r a d e c e r á n su pre-
sencia en dicho acto á los que v o l u n -
ta r iamente puedan y quieran asistir . 
Habana, 23 de Agosto de 1910. 
J o s é M . Ber r iz , por v íve res f inos.— 
Dr . Gerardo F e r n á n d e z A b r e n , por la 
Asoc iac ión de f a r m a c é u t i c o s . — E n r i q u e 
Varona, por los obreros.—Carlos Ar-
noldson, por los comerciantes é impor-
tadores.—Narciso Mac iá , por los alma-
cenistas de v íve res en general.—J. 
Gonzá lez Cov ián , por v íve re s con l i m i -
t a c i ó n . — M a n u e l P á e z , por s e d e r í a y 
quincalla.—Castor F . Calvo, por ferre-
t e r í a s . — R a f a e l Mercadal , por pelote-
r í a s . — J o s é M . M a n t e c ó n , por a l m a c é n 
de v íve res f i n o s . — R a m ó n P lan io l , p o r 
maderas y materiales en cons t rucc ión . 
— E . A l d a b ó , por f á b r i c a s de licores.— 
Anton io Romero, por a l m a c é n de vinos. 
-—José Crusellas, por j a b o n e r í a y per-
f u m e r í a . — M a n u e l Alvarez . por f á h r i -
ca de chocolates.—Benito G i l , por fá-
bricas de e scobas .—José M . F e r n á n d e z , 
por los detallistas de v í v e r e s . — J o s é 
Llanosa, por c a f é s . — E d u a r d o G a r c í a 
Capote, por l o c e r í a s . — F e l i p e Gonzá-
lez, por h o t e l e s . — J a s é ' V a l d é s , tejidos 
sin t a l l e r . — J o s é Pando, tejidos con ta-
l l e r .—Manue l Negreira , por f á b r i c a s 
de l icores .—Nicoi 'ás Guas, por fondas. 
—Juan Regó , por p a n a d e r í a s . — F r a n -
cisco Cormerana, por s e d e r í a s . — M i -
guel Recarey, por c a r n i c e r í a s . — D o c -
tor S e r a f í n S á n c h e z , por b a r b e r í a s . — 
J o s é Acebo, por c a j o n e r í a s . — F r a n c i s c o 
Navas Blanco, por trenes de coches.— 
Faust ino López , por f á b r i c a s de dulces 
y c o n f i t e r í a s . — S . Oriosolo, por alma-
cenes de fo r r a j e .—Ange l Estrango, por 
l i t o g r a f í a s . — I g n a c i o N a z á b a l , por azu-
c a r e r í a s . — D a r í o Alvarez , por hojala-
t e r í a s . — M a n u e l R o d r í g u e z López , por 
barat i l los, de la plaza Vieja .—'Francis-
co López , por barat i l los de la Plaza del 
Vapor , y por los d e m á s gremios, J o s é 
Roca. 
q u e r í a n con e n t r a ñ a b l e afecto f i l i a l 1 
.Médico de grandes conocimientos -y 
de experto " o j o c l í n i c o , " tuvo la s i . 
t i ' s facc ión de hacerse de u n nombré 
respetado entre sus c o m p a ñ e r o s ds 
•profes ión. 
E l doctor Med ina e x h a l ó su últiru0 
suspiro rodeado de sus famil iares \ 
n i los cuidaldos exquisi tos de ellos nj 
los recursos de la, ciencia, n i los n ú 
fuerzos inaudi tos de su sobrino m 
doctor Jac in to M e n é n d e z Medina 
quien con e n e r g í a inquebrantahla 
combalt ió el m a l que minaba la precio-
sa existencia die su t ío , pudo evitar 
lo que estaba dispuesto. 
A las cuatro de la tarde ^e hoy Sg 
d a r á cr is t iana sepul tura en el Cemeri-
ter io de C o l ó n á los restos del doctor 
Pedro Gabr ie l de Medina , y al enviar 
nuestro m á s sentido p é s a m e á todos 
sus famil iares , en p a r t i c u l a r á su hijo 
Pedro, á su hermano N i c o l á s y á súg 
sobrinos don Manue l Sobrado y doc-
to r Jac in to M e n é n d e z , unimos una 
f i o r m á s á i a hermosa' cruz, recuerdo 
de sus nietecitas que esta tarde será 
deposi tada en la t umba del ciudada-
no ejemplar, del padre a m a n t í s i m o 
del amigo f i e l y c a r i ñ o s o , cuyo recuer-
do p e r d u r a r á eternamente en el cora-
zón de cuantos le t r a t a r o n . 
EL GENERAL ESTRADA 
E l vencedor en l a guerra c i v i l de 
N ica ragua es u n g r a n homhre . que 
siempre recomienda á las damas el 
aguardiente p u r o de uva r i v e r a para 
que se a l i v i en los dolores p e r i ó d i c o s 
propios del bel lo sexo. 
NECROLOGIA. 
E L D R . " P E R I C O " M E D I N A 
A y e r , á las t res menos diez minu tas 
de l a taxde, f a l l ec ió en su residencia 
del Vedado, call'e 25, entre D . y E. , e l 
doc tor Pedro ^Gabriel de M e d i n a y 
T r u j i l l o . 
ÍF'ué " P e r i c o . " como c a r i ñ o s a m e n t e 
le l l amaban t-odos, u n luchador incan-
sable, hombre de g r an c o r a z ó n , todo 
•bondad y nohles sentimientos, cuyo 
lema en v i d a f u é siemtpre "hace r bien, 
sin m i r a r á q u i é n , " y que j a m á s tuvo 
enemigos. 
Desde los diez y ocho a ñ o s e m p e z ó 
su fa t igosa lucha por la v ida h a c i é n -
dose cargo á t a n t i e rna edad de sn 
adorada madre, t r aba jando s in cesar, 
hasta que l o g r ó a d q u i r i r con notas 
b r i l l an tes su t í t u l o de D o c t o r en Me-
dic ina . D e s p u é s r e c o g i ó y e d u c ó á 
todos sus hermanos y sobrinos, que lo 
V í c t i m a de u n accidiente desigracia-
do fa l l ec ió ayer en la Qu in t a de Salud 
de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d í en tej 
•nuestro estimado amigo don J o s é Val-
dés , in te l igente maestro cantero que 
gozaba de muchas s i m p a t í a s por suí 
condiciones de c a r á c t e r . 
Descanse en paz el alma del laborío, 
so h i j o del t r aba jo y reciban sus 'ai 
mi l i a res , ausenties en As tur ias , el tes-
t imonio de nuestro pesar. 
E n la m a ñ a n a del mar tes 16 voló al 
cielo el p e q u e ñ o h i j o de nuestro cô  
r responsal en Tampia don Melquíades 
Ca lvo , dejando sumido aquel hogai 
en las tristezas del silencio que aquel 
r o m p i e r a con sus encantadoras ale 
g r í a s in fan t i l es . 
Quie ra Dios conceder á sus atrihii< 
lados padres la r e s i g n a c i ó n necesaria 
para soportar t a n rudo golpe y reci' 
han nuestro p é s a m e , por la pérdida 
i r r eparab le que sufren. 
JOSE FERNANDEZ. S- EN C, 
Impor tadores de toda clase de he-
rrajes pa ra . cons t ru i r coches y carros, 
f e r r e t e r í a en general y efectos sani-
taios. 
B e l a s c o a í n 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. 
CAJAS de SEGUR 
S i s u Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n ia debida p r o t e c c i ó n y Vd. podra 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n í i 4 , H A B A N A . 
C 2418 312 Al 
E N T R A J E S P A R A C A B A L L E R O ; 
SOLO HASTA EL 31 01 
T R A J E S HEC5ÍI0S 
C A S I M I R ^ A R M U R , ¥1 Y D R I L 
Y 1 5 P O R 
A partir del día l9 de Septiembre, regirán los mismos precios 
SIN BONIFICACION NINGUNA. 
NOTA.—Debemos advertir que nuestra casa se distingue por la seriedad en los negocios, garan-
t izándolo así la verdad del "precio fijo" por cuya razón sólo podemos ofrecer rebajas por medio de 
descuentos sobre el precio que marcan los art ículos ." 
ANTIGUA CASA DE J . VALLE 
i!. 
J K 
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Pfflii y M i s 
Eloin-a del B e v a l . — L l á m a s e tnorga-
^ á t i c o e l mat r imonio secreto que con-
i t rae u n Rey ó u n P r í n c i p e De Casa 
;Real, con una mujer de rango infer ior , 
á la que no se conceden todos los de-
rechos de esposa. E l Rey Leopoldo ele 
; B é l g i c a en sus ú l t i m o s años era v iudo 
de su esposa of ic ia l ó l e g í t i m a y pocos 
d í a s antes de m o r i r contrajo matr imo-
n io m o r g a n á t i c o con la Baronesa 6 
Condesa de Vauhgan. 
E l mat r imonio m o r g a n á t i c o l l ámase 
t a m b i é n " d e la mano i zqu i e rda , " por-
que el consorte de l inaje regjo no da á 
su c ó n y u g e , en el acto del desposorio, 
la mano derecha, si no la o t r a ; con 'o 
< cual se significa, s e g ú n el protocolo de 
las Cortes, que el contrayente que no 
es de estirpe de soberanos, no ingresa 
en dicha estirpe á pesar de su enlace, 
como tampoco i n g r e s a r á en caso alga-
no la suces ión de la f ami l i a así creada. 
B e r n a r d i n o . — E n E u r o p a hay varias 
razas ó mejor dicho subrazas: ia de los 
antiguos celtas ' é iberos hoy latinos, 
que ocupan a l Sudoeste de E u r o p a ; Ja 
de los sajones en el Centro y Noroeste 
y l a de los eslavos a l Noroeste. P o l í t i -
camente hablando se l lama sajones á 
los ingleses y los alemanes, latinos á los 
franceses, e spaño les é i talianos y esla-
vos á los rusos. 
S. Pérerz .—La d i s t r i b u c i ó n geográfi-
ca of ic ia l de E s p a ñ a es tá hecha por 
provincias, y como no se tiene en cuen-
ta y a l a ant igua d iv i s ión por reinos; 
residta que cada uno dispone á su ma-
nera las provincias correspondientes 
á las antiguas regiones. 
J . B . — E l l i b ro de W e y l e r £íMi man-
do en C u b a " vale tres pesos en la l i -
b r e r í a de A r t i a g a , San M i g u e l 3 y San 
'Rafael i y 2 . 
C u c ú . — N o tengo noticias de que se 
.haya dispuesto a l g ú n viaje de excur-
tsionistas á Méj ico , con mot ivo de las 
p r ó x i m a s fiestas del Centenario de la 
R e p ú b l i c a , que s e r á n en Sentiembre. 
•P. ! £ • — E l soneto p o d r í a pasar si se 
l e arreglaran algunos consonantes y se 
ajustaran a l metro algunos versos ce-
jos. 
M . (7.-—Los Ayuntamientos y los Go-
biernos, por razones de u t i l i d a d y ríe 
seguridad piiblicas p o d r í a n , si quisie-
ran, obl igar á una empresa de ferro-
c a r r i l á que adoptase ciertas reformas 
y aun á t rasladar la e s t a c i ó n ; pero eso 
se hace cuando se quiere y se puede 
m á s que las empresas. 
B i l i n g ü e . — E n v í a usted las medidas 
de los cuatro lados de u n c u a d r i l á t e r o I MASÍARÍA DE S O L 
de terreno v de terreno y me pregunta q u é e x t e n s i ó n 
tiene. Pues, si no me da una medida 
diagonal ó u n par de á n g u l o s , no es 
posible sacar dicha cuenta. 
A d e m á s , supongo que eso de dos ca-
ba l l e r í a s como medida l inea l , q u e r r á 
decir 36 cordeles de á 24 varas. 
G.—Los diputados y senadores 
del reino de E s p a ñ a no cobran sueldo 
alguno of ic ia l . 
Cwpalarrata .—En lo de decir que los 
d u e ñ o s pueden est ipular condiciones 
sobre las horas de t rabajo, no hay por-
que a ñ a d i r que esos convenios deben 
entenderse dentro de lo que marcan laa 
leyes; porque lo i legal no es vá l ido 
por n i n g ú n concepto. H a y trabajado-
res que dejan el trabado á las cinco, 
cuando l a ley les permite t raba ja r has-
ta las seis. ¿ C o m p r e n d e usted? Y gra-
cias por su f ina y ocurrente carta. Es 
usted gracioso de verdad. 
X - X , — N o sé cuá l es el mejor texto 
de H i s t o r i a Universa l . Solo sé que es 
m u y bueno el de S á n c h e z Casado. 
Do,<f porfiados.—Segtin el Dicciona-
r io geográf ico de E s p a ñ a por J . M . 
Sauz, impreso en 1886, l a pob lac ión de 
Vive ro es v i l l a . N o sé s i de entonces acá 
la hicieron ciudad. 
M . A . P . — E l cuento es tá bien redac-
tado; aunque / e l asunto se reduce á 
unas cuantas pinceladas descriptivas. 
No depende de mí el pub l i ca r lo ; pero 
veremos. 
M . D . — N o veo u n confl icto m u y 
grande en eso de que en el Registro C i -
v i l aparezca usted nacido en' el Veda-
do, y la fe de bautismo lo declare h i j o 
de la Habana. No hay c o n t r a d i c c i ó n no-
table, porque t a m b i é n el Vedado es la 
Habana, y lo era cuando usted nac ió . 
E n todo caso oficialmente lo que tiene 
m á s validez es la i n s c r i p c i ó n en el Re-
gistro C i v i l . Su letra n ó es mala, aun-
que p o d í a ser mejor. 
Baldomero A l v a r e z . — E n l a Univer -
sidad le fac i l i t an todos los datos que 
usted desea y que yo no tengo. 
A . Rueda. (Conso lac ión del S u r ) . — 
Se le m a n d a r á por correo el incompa-
rable l i b ro de m i c o m p a ñ e r o Manue l 
Alvarez M a r r ó n " B u r l a B u r l a n d o , " 
mediante el envío de u n giro postal de 
60 centavos, d i r ig ido á nombre del au-
tor á esta r e d a c c i ó n ó á su casa. 
Uno de L a Llamuerga .—Lo mismo le 
digo. 
C. M . ( L a Isabela) .—Igualmente se 
le puede enviar por correo el l i b ro de 
P. G-iralt " C l a s i f i c a c i ó n de Tipos de 
Belleza en l a M u j e r , " mediante u n g i -
ro postal de ,sesenta centavos d i r i g i d o 
a l autor. 
Bendig-a la Virgen la mano 
del hombre que siembra. Bendiga 
la espiga y el grano. 
L a espiga 
gentil y lozana, 
que encierra los bienes del pan de m a ñ a n a ; 
la espiga, tan rubia, gentil. 
Y el grano que llene las ondas paneras, 
d e s p u é s de brillar por las eras, 
en onda liviana, sutil. 
E l aire, que copia los tonos del fuego, 
transmite las puras 
intensas delicias del hondo sosiego. 
Y en tanto, por estas solemnes llanuras, 
es todo promesa de ricas venturas. 
¡Qué hermosa, la ardiente m a ñ a n a da 
¡Qué hermosa. Dios mío , (es t ío ! 
la cál ida luz del verano! 
¡La luz sobre el llano! ¡Y el llano, 
qué hermoso tan lleno de sol! 
Y al sol, en el campo que brilla, 
con tanto fugaz tornasol, 
qué grato, qué noble, v ivir en Castil la, 
con noble vivir español . 
Prosigue la siega. 
Prosigue la brega. 
Y en tanto que entrega 
su rubio tesoro 
la en traña de tanto r i sueño trigal, 
relumbra con brillos del oro 
la luz de los campos, que ciega 
con tantos reflejos del sol estivaL 
L a luz en los campos es bien y alegría. 
S i llega del sol es fortuna. 
Prefiera la Uiz de la luna 
quien ame la vaga, doliente poes ía , 
con vanos ensueños , en vana inquietud. 
Mas no quien comprenda, por gracia del Día, 
que el sol, que regala calor y energía , 
regala caudales, poder y salud. 
Carlos Fernández Shaw. 
I, 
Todo el mundo—cualqu ie ra que 
sean sus tendencias p o l í t i c a s — s i m p a -
t i z a r á con el Z a r de los b ú l g a r o s , en 
su nueva p o s i c i ó n . E l P r í n c i p e Fer-
nando ha sabido, no solamente orga-
nizarlos , sino t a m b i é n l l eva r á cabo 
la i n d © p e n d e n c i a de u n p a í s que pue-
de considerarse como e l t e r r i t o r i o 
m á s turibulento de toda E i i ropa . 
E l ¡trono que ocupa hoy Fernando 
I , le h a b í a sido ofrecádo en ot ro t iem-. 
po á L o r d Palmers ton, p o r l a Reina 
V i c t o r i a , o f rec imiento que fué cor-
tesmente rehusado p o r el d i p l o m á t i -
co, cuyo nombre y p o s i c i ó n se hicie-
r o n c é l e b r e s gracias a l per iodis ta De-
üane, de l " T i m e s . " 
Entonces e l P r í n c i p e A l e j a n d r o de 
Bati tenherg f u é elegido para pres id i r 
ios destinos d e l ac tua l re ino de los 
b ú l g a r o s . D e s p u é s de l a a b d i c a c i ó n de 
A l e j a n d r o I , se o f rec ió el t rono a l 
P r í n c i p e V a l d e m a r de 'Dinamarca, 
que le r e h u s ó . 
, Cuando l a Sobranje r eun ida en T i r -
1 novo e l ig ió a l P r í n c i p e Fe rnando de 
Sajonia Coburgo Gotha, s e r v í a é s t e 
como teniente de h ú s a r e s en el e j é r -
c i t o austr iaco. U n a d i p u t a c i ó n de la 
Sobranje se d i r i g i ó a l cas t i l lo de 
Eben tha l y le o f r ec ió el t r o n o de B u l -
gar ia , ba jo la s o b e r a n í a de l S u l t á n . 
E l P r í n c i p e Fe rnando lo a c e p t ó y f u é 
proclamado él 14 de Agos to de 1887. 
F u é durante u n via je po r B u l g a r i a 
en c o m p a ñ í a del teniente H o l y , de l 
e j é r c i t o austr iaco, cuando e n c o n t r é 
p o r p r i m e r a vez a l P r í n c i p e Fernan-
do, y este encuentro se v e r i ñ e ó prec i -
samente en T i r n o v o ó T r u v o , como se 
dice en B u l g a r i a , donde la indepen-
dencia de este p a í s ha sido declarada 
y el P r í n c i p e Fernando proc lamado 
Zar. 
I b a yo á hacer una v i s i t a á los vie-
jos monasterios de la B u l g a r i a y ad-
m i r a r las bellezas natura les de este 
p a í s ; h a b í a reservado m i ú l t i m a eta-
pa para T i r n o v o , l a an t igua cap i t a l 
donde en la E d a d Med ia los zares de 
B u l g a r i a fue ron coronados, y que es 
hoy una p e q u e ñ a c i u d a d de 15,000 ha-
bitantes. 
H a U á b a m e de pie sobre las rocas 
lamidas en su base por el r í o J an t r a , 
cuando p a s ó el P r í n c i p e Fernando , 
seguido de u n b r i l l a n t e estado mayor . 
L a presencia d e l P r í n c i p e eclipsaba 
3as de todos los d e m á s , aunque todos 
l l evaban resplandecientes uni formes . 
Su figura era d i f íc i l de o lv ida r . A l t o , 
esbelto, su f ís ico recuerda menos á su 
padre, el P r í n c i p e Augus to de Sajo-
nia , que á su madre , l a Princesa Cle-
ment ina de B o r b ó n - O r l e a n s , h i j a de 
L u i s Fel ipe , R e y de F r a n c i a . 
E l P r í n c i p e t iene los ojos azules de 
los Orieans, l a na r i z a g u i l e ñ a y l a 
f rente a l ta . S u por te es eseuci a l í ñen -
te a r i s t o c r á t i c o y pertenece a l a n t i -
guo r é g i m e n . Se dice en Sof í a que u n 
per iodis ta fué encarcelado p o r haber 
heciho observaciones sobre la l o n g i -
t u d de l a r ea l na r iz . S u cara e s t á 
adornada de u n b igote hermoso y 
fuer te y de una ba rba p u n t i a g u d a ; 
sus labios delgados t i enen la finura 
de d ip lomac ia . 
Es (pariente d e l r e y E d u a r d o V H 
por ser descendiente de l abuelo de l a 
re ina V i c t o r i a . Tiene u n g ran pareci-
do con ©1 Duque de Orieans y con el 
Bonapar te que en l a ac tua l idad es ge-
n e r a l d e l e j é r c i t o ruso. 
E n sus maneras es m u y parisiense, 
elegante y u n poco s a r c á s t i c o . Es bas-
tante in te l igente y r e g u l a r b o t á n i c o y 
o r n i t ó l o g o , y un g ran conocedor de 
arte. E n cuanto á su c a r á c t e r , es d i -
f íc i l hacer de él u n a n á l i s i s exacto. Se 
ha dicho que posee una capacidad ex-
t r a o r d i n a r i a pa ra las i n t r i g a s d ip lo -
m á t i c a s / y que cree en la t e o r í a de que 
" e l fin jus t i f i ca los m e d i o s . " H a sido 
duramente censurado p o r haber con-
sentido la c o n v e r s i ó n de s u . h i j o y he-
redero B o r i s á l a fe o r todoxa , golpe 
d i p l o m á t i c o dado pa ra complacer a l 
Zdr de Rusia. D e l mismo mo'do ha si-
do acusado de todos los c r í m e n e s co-
metidos en t i empo de S tambulof f , el 
famoso p r i m e r M i n i s t r o b ú l g a r o , que 
fué asesinado en ' las calles de Sof ía 
el a ñ o 1895. 
Pero es u n hecho cier to , y que na-
die p o d r á negar, que e l estado ac tua l 
de B u l g a r i a , comparado con e l de ha-
ce veinte a ñ o s , representa u n gran 
t r i u n f o pa ra el P r í n c i p e Fernando . 
Es preciso haber v i v i d o durante a l -
g ú n t i empo en los Balkanes pa ra co-
nocer las grandes d i f icul tades que ha 
t en ido que vencer e l nuevo Za r de 
B u l g a r i a . A ñ o t ras a ñ o se le han ve-
n ido haciendo te r r ib les amenazas; re-
c ib ía numerosas car tas a n ó n i m a s 
a n u n c i á n d o l e conspiraciones, complo ts 
y toda especie de p e l i g r o s ; pero el 
P r í n c i p e l o g r ó v i v i r en buena armo-
n í a con su pueblo y c o n s e r v ó el pres-
t i g i o de B u l g a r i a . !Su perseverancia 
y su d e v o c i ó n á l a causa nacional , le 
han va l ido su p r o c l a m a c i ó n como Zar . 
Cuallesquiera que sean las deb i l ida -
des del Z a r de los b ú l g a r o s , sus gran-
des cual idades y su paciencia le han 
hecho merecedor de su p o s i c i ó n ac-
t u a l . H a sido asist ido p o r su pueblo 
en esta empresa. Conforme escribo es-
tas l í n e a s , el panorama de este p in to -
resco ipaís se desar ro l la ante mis ojos. 
Las mujeres , notablemente hermosas, 
tocadas á l a madonna , deshojan rosas 
para hacer l a esencia de esta flor y 
cantan t r aba jando , a l mismo t iempo 
que los hombres aven tan el t r i g o . Pues 
l a B u l g a r i a es el p a í s del t r i g o y de 
las rosas. Los aldeanos han abando-
nado ya sus campos y se han r eun i -
do en Sof ía , i a c a p i t a l , y en T i r n o v o , 
l a Toledo b ú l g a r a . E l P r í n c i p e Fer-
nando I de B u l g a r i a ha demostrado 
que estaba en lo c ier to Bor i s Saratoff , 
el jefe del p a r t i d o revo luc ionar io de 
Macedonia , cuando en una entre vis-
t a que t u v e con él en P a r í s , me d i j o : 
" E l P r í n c i p e Fe rnando t iene u n g r a n 
p o r v e n i r y es d igno de gobernar u n 
g ran p a í s . E l hombre que ha sabido 
apacigviar las c ó l e r a s b a l l r á n i c a s pue-
de hacer lo t o d o . " 
St, A lbans -Harmer . 
E. P. D. 
E L S E Í T O R 
D - G a l o l a M í l * 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho do la m a ñ a n a del día 26 
del actual, los que suscriben her-
manos, sobrinos, parientes y ami-
gos suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir 
á la Quinta "Purís ima Concep-
ción," para a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver al Cement»rio , favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 25 de 1910. 
Fel isa, José Antonio y Ete lv ina la 
V i l l a y Marina.—Faustino, A r -
menio, Ju l ián y Sergio la V i -
lla y Robaina.—Roberto la. V i -
lla y Ma rotó .— F aus t ino y R a -
m ó n la Vi l la .—Odón y Celso 
del Campo.—Ricardo Egrisqui-
za.—Dionisio Rafael. — R a m ó n 
Díaz .—Manue l Carballido.—Jo-
sé de Franco.—Juan Suárez . 
No se reparten esquelas, 
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S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad do 
este Centro, se saca á públ ica subasta, con 
sujecc ión á. los respectivos pliegos de con-
diciones que se hallan de manifiesto en 
esta Oficina, á d ispos ic iñn de los s e ñ o -
res que deséen examinarlos, el suminis-
tro de los siguientes ar t í cu los : 
Primero: Pescado fresco. 
Segundo: Huevos frescos y de primera. 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Verduras. 
Se advierte que el plazo de duración da 
los contratos ha de ser el de un año á con-
tar desde el día siguiente a l en que se 
adjudiquen definitivamente dichos servi -
cios. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores que deseen tomar parte 
en los referidos remates, los cuales debe-
rán tener efecto en el local de este C e n -
tro y ante la Comis ión respectiva, el día 
31 del corriente mes, á las 8 de la noche. 
Habana, 22 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
C 2399 alt. 4t-2í 
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LáS TEES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
Ó M O I 
' ( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
i te r ior , seguido inmedia tamente de u n 
i abominable concierto de furiosos la-
idridos. L a pue r t a se a b r i ó , y apare-
c i e r o n media docena de perros de to-
das las razas. 
—•¡Ah! sois vos. s e ñ o r M i l l o t . ¿ E n 
«lué puedo serviros? p r e g u n t ó una vie-
' ja c r iada que h a b í a abierto la cance-
l a . 
; —Quis iera hab la r á l a s e ñ o r i t a v iz-
ícondesa de Senceny. ¿ E s posible, Ma-
nuela? 
. —'Voy á p regun ta r l e si quiere re-
cibiros. E n t r a d , s e ñ o r M i l l o t . 
, E l hombre e n t r ó . 
I —JEs tad quietos, animales! g r i t ó 
l a cr iada á los perros que la empuja-
ban con sus saltos y caricias. 
•Cerró la puer ta y d i s t r i b u y ó á dere-
cha é izquierda algunos p u n t a p i é s á 
loa perros. 
—Sentaos dentro del cenador. V o y 
á avisar á la s e ñ o r i t a . ¡ O h ! ¡ p i c a r o s 
animales! ¡ 'Queréis estaros quietos! 
—.¡ iBueno! ¡ b u e n o ! d i j o el hombre. 
D e j a d en paz á los perros, s e ñ o r i t a 
Manuela , que no me c o m e r á n . 
Jacobo M i l l o t era cazador f u r t i v o . 
S in ser cobarde, cua lquiera se hubie-
se asustado de verle s u r g i r ante sí en 
un s i t io des ier to : su aspecto era com-
pletamente el de u n bandido. 
D e b í a tener unos cuarenta y dos 
a ü e s ; pero p a r e c í a de m á s edad. E r a 
alto y excepeionalmente robusto, u n 
verdadero coloso, de cuello corto, de 
anchas espaldas y de p u ñ o s enormes y 
velludos, con nudosos dedos. 
Sus cabellos, qaie l levaba cortados 
a l rape, y l a rga barba, eran grises y 
duros como los pelos d e l j a b a l í . 
A q u e l salvaje en apar iencia era en 
rea l idad un hombre sencillo y C á n d i -
do, u n ser dulce y bueno. Le agrada-
ba ' l a v i d a en los bosques y sobre t o -
d o du ran te l a noche estar en acecho. 
Los olores silvestres le embriagaban. 
.Necesitaba independencia y v i v i r a l 
aire l ib re . 
De soldado, h a b í a tenido malas no-
tas, porque le pesaba l a d i sc ip l ina m i -
l i t a r . Desde que obtuvo su l icencia, 
v i v í a con poco, del producto i e su ca-
za y de las leg'umbres de su j a r d í n , no 
bebiendo m á s que agua. 
Cazar, v i v i r a l aire l i b r e y ha l l a r á 
su vue l t a en su casa á su mujer , á su 
M a r i e t a adorada, á esto se l i m i t a b á n 
sus deseos. Los hombres asnstaban á 
aquel cazador que se avanzaba s in 
miedo hacia e l j a b a l í , con su cuchi l lo 
en los dientes. 
X o obstante, era el t e r r o r de los 
guardas, que no se a t r e v í a n á dela-
ta r le por miedo de que los " q u i t a r a 
de en m e d i o " , como ellos d e c í a n , por-
que Santiago, s e g ú n ellos, era u n hom-
bre 'peligroso. 
Los gendarmes se apar taban de el 
y se guardaban de molestarle. 
É l ge r e í a de su miedo' y se aprove-
chaba de é l , haciendo cazas m u y fruc-
tuosas. 
L l evaba sobre su chaqueta de ter-
ciopelo una l a rga blusa blanca c e ñ i d a 
al t a l le con un c i n t u r ó n , y la p ierna 
del p a n t a l ó n la sujetaba den t ro de 
unas grandes botas amari l las , de 
gruesa suela, que le p e r m i t í a n andar 
por las t ie r ras blandas y el desafiar 
entre las altas hierbas la p icadura do 
las viveras . 
E l cenador bajo el cual h a b í a con-
ducido la c r iada á Sant iago esta-b.i 
p r ó x i m o á l a casa, que era u n hermo-
so ho te l que se elevaba en medio de la 
p o s e s i ó n . , 
Pasados algunos instantes, apare-
ció en la escalinata una mu je r de unos 
cuarenta a ñ o s . A u n q u e ya eran las 
dog de la tarde , aun estaba de bata. 
Sus rojos cabellos, medio deshechos, 
c a í a n casi sobre sus hombros, ma l su-
jetos por una de esas enormes peine-
ta? de concha que usaban las e s p a ñ n -
h s para sostener la m a n t i l l a . 
L a bata que l levaba, y que era de 
teda l ige ra y de color p ú r p u r a , t e n í a 
en algunos lados manchas de diversos 
colores, porque la vizcondeza se ocu-
paba de p i n t u r a . 
H a b í a debido ser hermosa y t e n í a 
el t i po e s p a ñ o l . Sus ojos negros, g ran-
des y profundos conservaban t o d a v í a 
su h r i l l o , á pesar de lo delgado de sus 
hundidas mej i l las , que h a c í a resal tar 
m á s su nar iz , estrecha y encorvada 
como el pico de u n ave de r a p i ñ a . 
T a l era l a vizcondesa Raquel Ele-
nora BTanca M a r í a A u r e l i a de Sen-
ceny. 
B a j ó l igeramente los p e l d a ñ o s de 
la escalinata y se d i r i g i ó hacia el ce 
nador, en donde l a esperaha Santiago. 
—'Buenos d ías , San t iago ; buenos 
lo c i e r t o . . . V o y á expl icaros en dos 
• d í a s , amigo m í o , le d i j o con voz dulce. 
' T e n é i s que hablarme? 
—Buenos d í a s , s e ñ o r i t a vizcondesa, 
d i jo e l cazador f u r t i v o q u i t á n d o s e el 
sombrero. Dispensad s i os molesto. 
—'No me m o l e s t á i s en lo m á s m í n i -
mo. Sois u n buen h o m b r e ; algo fosco 
y o r i g i n a l , pero me g u s t á i s . Siento 
por vos una verdadera s i m p a t í a . D i -
cen que yo t a m b i é n soy m u y o r i g i n a l . 
Conque debemos entendernos. 
— L o que sois, es m u y buena. Eso es 
lo cier to » . . V o y á expl icaros en dos 
palabras á lo que vengo. 
—Sentaos antes, Santiago. Hab la re -
mos mejor sentados, d i j o la vizconde-
sa. 
- Y s e ñ a l ó una s i l l a á su lado á San-
t iago, que se s e n t ó s in cumplidos. 
—(Señor i t a , v o y á m i h i s to r i a . Hace 
seis meses h a b í a yo ido á P a r í s á l l e -
va r caza á u n fond i s t a amigo mío , que 
me compra mis mejores piezas. 
— ' ¿ C o n t i n u á i s cazando Santiago? 
l a os he d icho á menudo que a l g ú n 
d í a vais á tener u n m a l negocio. 
Sant iago s o n r i ó . 
— i ¡ B a h ! la caza es m i v ida , d i j o . 
Y o cazo m á s por gusto que 'por prove-
cho, puesto que tengo pocas necesi-
dades. A d e m á s , que no se a t reven 
conmigo, y ese miedo me salva. Luego, 
como d e c í a , h a b í a ido á P a r í s y v o l -
v í a po r l a ' e s t a c i ó n de L y ó n , cuando I 
de repente m i pie t ropezó* con una co-
sa. M e b a j ó y r e c o g í el o b j e t a . . . | 
— ¿ Q u é e r a ? . . . ' 
—'Un b o l s i l l o . . . 
— ¿ U n b o l s i l l o ? . . . 
_ — S í por cierto, u n bols i l lo . A l p r i n -
cipio t uve la idea de l l e v a r m i hal laz . 
go a l comisario de la e s t a c i ó n ; pero 
el t r e n iba á p a r t i r , y yo t e n í a p r i sa 
d i vo lve r á m i casa, es decir, pr isa de 
ver de nuevo á M a r i e t a ; no me gus ta 
de ja r l a mucho t iempo sola. Y a com-
p r e n d é i s . . . no f a l t a n galanteadores. 
E n f i n , que me g u a r d é el portamone-
das en el bols i l lo y me m a r c h ó . 
;—'Hicistéis m a l , Santiago. Deb-s-
té i s seguir vues t ra p r i m e r a idea y l le -
var el hal lazgo a l comisario. 
i—-Eso me d i j e en el t r en cuando 
a b r í el 'portamonedas. No c o n t e n í a 
m á s que diez y seis francos. Q u i z á 
fuera de a l g ú n pobre d iab lo , que ha-
brá^ perd ido todo cuanto pose ía , da 
a l g ú n pobre diablo que iba por con-
siguiente á encontrarse bien apurado 
en ese picaro P a r í s , en donde no se va 
lejos cuando no se tiene u n cuar to . 
E n suma, que yo t r inaba cont ra m í 
mismo. Entonces me d i j e : " A m i g o 
m í o , vas á i r á t u casa, en'los S a b l ó n s , 
a b r a z a r á s á M a r i e t a y v o l v e r á s á PaSj 
i'ís á depositar e l hal lazgo en donde i 
debes. Te c o s t a r á el viaje de ida y ; 
vuel ta , y eso s e r á t u cas t igo . " ¡Ca- ' j 
r amba! Y o soy u n v ie jo soldado, ur» 
hombre h o n r a d o ; eso ya lo s a b é i s , se*! 
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EL TIEMPO 
E l Observatorio Nacional comunicó 
á l a C a p i t a n í a del Puerto, que se está 
formando u n ciclón a l Sur de la Is la 
¡de Santo Domingo, que viene avanzan-
do hacia el Oeste y que los buques que 
se d i r igen hacia el Este, deben hacerib 
con p r e c a u c i ó n . 
E l noventa p o r ciento de los bau-
tizos de los n i ñ o s de buenos p a ñ a l e s 
se celebra tomando y b r indando la 
[deliciosa y r ica cocoa crema, l a b é b i -
;da m á s sabrosa que probaron los la-
bios humanos. 
OR L A S O F I O I E 
P A L A C I O 
Nombramientos 
A propuesta del Secretario de Obras 
P i íb l i cas , el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a ha nombrado á don Lu i s Má-
rraga, ingeniero de segunda clase tem-
porero afecto al Negociado del Servi-
cios y A u x i l i o s á la N a v e g a c i ó n ; á don 
H u m b e r t o L á m a r , ingeniero segundo 
Jefe de Obras P ú b l i c a s de la p rov in . 
cia de P i n a r del R ío , y don Ju l i o B, 
Montero , ingeniero Jefe á 4 P i s t r i o 
de Oriente. 
P e t i c i ó n de indul to 
E l s e ñ o r Pennino Barbato. en repre-
s e n t a c i ó n de los liberales de Nueva Paz, 
e n t r e g ó hoy en la Presidencia una ins-
tancia solicitando el i ndu l to de Naza-
r io C á r d e n a s y E l í s e o Varona, conde-
nados por el Juez Correccional de Güi -
nes, á seis meses de arresto en cansa 
por hur to . 
A despedirse 
E l senador señor Figueroa, estuvo á 
despedirse del s e ñ o r Presidente, para 
las Vi l l a s . 
E l sefior F e r r a r a 
E l Presidente de la C á m a r a s e ñ o r 
Fe r ra ra , hab ló con el general Gómez, 
de la forma h a r m ó n i c a de efectuar las 
p r ó x i m a s elecciones entre conservado-
res y liberales, á f i n de que el pa í s no 
suf ra el menor quebranto por ese mo-
t ivo . 
A n t e proyecto de Presupues to 
A l a Presidencia de la R e p ú b l i c a ha 
llegado el ante proyecto de presupuesro 
para el a ñ o fiscal de 1911 á 1912, el 
cual asciende á $787,774-80. 
E l Sr . Mesonier 
E l representante s e ñ o r Mesonier, so-
l ic i tó hoy del general Gómez, l a s i t ú e n 
de los $16,000 votados para la cons-
t r u c c i ó n del acueducto de la c iudad de 
Jaruco. 
Q O B B R N ^ G I O N 
Envenenada 
E l Alcalde M u n i c i p a l de Consola-
c ión del Sur. ha dado cuenta de ha-
berse envenenado en el b a r r i o " L i -
ma,*' de aquel t é r m i n o la morena A n -
gela Pedroso. 
* -
B O T A D O 
Cablegrama 
E n t r e e l Secretario de Estado y el 
Presidente de l a Comis ión que en re-
p r e s e n t a c i ó n de Cuba c o n c u r r i ó al 
Cuar to Congreso Pan-Amer icano , se 
han cruzado' los siguientes cablegra-
mas : 
" G a r c í a Vé lez , Buenos Ai res . 
P o r cables de usted el Presidente, 
el Gobierno y e l p a í s «e han enterado 
de los t r aba jos y t r i u n f o s de sus De-
legados, á quienes nombre d e l s é ñ o r 
Presidente del Gobierno y en el mío 
saludo con la s a t i s f a c c i ó n que ha pro-
duc ido el é x i t o de sus dignos i lustres 
representantes.—•Sanguily. ' ' 
que dedican á la p r e p a r a c i ó n de las 
l lamadas " A g u a s de t o c a d o r , " y co-
mo a m p l i a c i ó n del Decreto de esta 
S e c r e t a r í a de 27 de ¿Mayo de 1908, 
•SE R E S U E L V E : 
Io.—Que á p a r t i r del d í a siguiente 
a l de la p u b l i c a c i ó n de este Decreto 
en la "Gace ta O ñ c i a l , " á toda cant i -
dad de alcohol que adquieran los per-
fumistas destinado á la p r e p a r a c i ó n 
de " A g u a s de t ocado r , " autorizados 
con a r reglo á lo dispuesto en e l ar-
t í c u l o 93 del Reglamento, d e b e r á adi-
c i o n á r s e l e , en presencia de uno ó m á s 
Inspectores del Impuesto , y en el mo-
mento en que dicho alcohol l legue á 
poder d e l preparador , del agua nece-
saria para que la g r a d u a c i ó n quede 
reduc ida á u n m á x i m u m de las auto-
rizadas, y d e s p u é s se a g r e g a r á a l l í-
quido resul tante diez gramos de ác i -
do b ó r i c o por cada l i t r o . E l á c i d o bó -
r ico debe disolverse aparte to ta lmen-
te, antes de deposi tar lo en el envase 
en que se halle el l í q u i d o , procedi-
miento t a m b i é n que se p r a c t i c a r á con 
las esencias que dehan ser empleadas 
p a r a la o b t e n c i ó n del preparado, y 
Que necesariamente d e b e r á n ser adi-
cionadas s i m u l t á n e a m e n t e con el áci-
do b ó r i c o , q u e d a n d ^ a s í t e rminada la 
p r e p a r a c i ó n autor izada en e l d í a de 
ser entregado el a lcohol a l perfumis-
ta , no pudiendo por n i n g ú n mot ivo 
quedar en poder d e l mismo n inguna 
can t idad de alcohol n a t u r a l n i b ó r i -
ca do. 
/ 2o.—iCont inúa l a v igenc ia de las de-
m á s reglas del Decre to de 27 de M a y o 
ya c i t ado . 
3o.—Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones y concesiones se h a y a n dic-
tado que se opongan a l presente De-
creto, quedando por ello anuladas las 
concesiones hechas á los s e ñ o r e s per-
fumistas de la p rov inc i a de Oriente, 
en cuanto se refiere á poder guardar 
en el d e p ó s i t o de materias inf lama-
bles el a lcohol que reciban l ib re del 
Impues to , destinado para el empleo 
de " A g u a s de t ocado r . " 
Habana , 24 de Agosto de 1910.—• 
( f . ) F . P. Machado, Secretario de H a -
cienda. 
L a inspeocion del Imipuesto 
E l Secretario de Hac ienda s e ñ o r 
Machado, á propuesta del Inspector 
General del Impuesto seño-r Mor i ano , 
ha modi f i cado las reglas dictadas en 
21 de J u n i o de 1909 para el servicio 
de ins 'pecc ión . 
Toma de p o s e s i ó n 
E l teniente coronel don Ju l i o Mora -
les Coello t o m ó poses ión esta m a ñ a n a 
de l cargo de Jefe de la M a r i n a Nacio-
na l para el que ha sido nombrado cu 
c o m i s i ó n . 
Los presupuestes 
A y e r comenzaroai en la S e c r e t a r í a 
de Hac ienda les t r á b a j o s para la con-
f e c c i ó n de los p r ó x i m o s presupuestos 
de la n a c i ó n . E l s e ñ o r Machado t ie-
ne el p r e p ó s i t o de enviar los a l Con-
greso con una memor ia e x p l i c a t u a , 
para f a c i l i t a r el t raba jo á los legisla-
dores. Se desea real izar una obra 
que responda á las necesidades del 
servicio, so'bre una base de e c o n o m í a s 
compatibles con aquellas. 
Visitas 
U n a n u t r i d a comis ión de l a C á m a r a 
de Comercio pres id ida por el s e ñ o r 
Gelats, fué esta m a ñ a n a á saludar al 
Secretario de Hac ienda s e ñ o r Ma-
chado. 
T a m b i é n estuvo á ofrecerle sus res-
petos una C o m i s i ó n de la Bolsa O f i -
c ia l con su presidente s e ñ o r Olivares. 
"Sec re t a r io de Estado. 
Habana . 
D e l e g a c i ó n cubana jub i losa fe l i c i t a -
ción Presidente E jecu t ivo y de usted 
y consigna su complacencia po r haber 
merecido en el cumpl imien to de su al-
t a m i s i ó n la confianza de su Gobierno, 
el reconocimiento de su pueblo' y l a fe-
d i c i t a c i ó n de usted, á quienes devuelvo 
c a r i ñ o s o s a l u d o , — G a r c í a V é l e z . " 
S E C R E T A R I A D E 
M A G Í E N D A 
L a s aguas de tocador 
Para g a r a n t í a del Impues to Espe-
c i a l y teniendo en cuenta que, s e g ú n 
lo preceptuado en los a r t í c u l o s 41 y 
124 del Reglamento de 30 de J u n i o 
de 1905, corresponde á esta Secreta-
r í a d ic ta r cuantas disposiciones esti-
me conveniente para su m á s fiel db-
servancia y para resguardar los in te -
r ó s e a de l Estado, y asimismo que 
t a m b i é n le corresponde, con ar reglo á 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 93, en rela-
ción con el 91, p á r r a f o 1°., s e ñ a l a r las 
¡ ic iones y requis i tos que e s t á n 
obligados á l l enar los s e ñ o r e s pe r fu -
mistas p a r a el empleo de alcoholes 
que adquie ran l i b r e de impuesto y 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
J u n t a Nacional de Sanidad y Bene-
fioenoia 
Con m o t i v o del in forme presentado 
por l a C o m i s i ó n de Hig iene Urbana 
y R u r a l de esta C o r p o r a c i ó n , respec-
to a l pase de l servicio de agua de la 
c iudad de la Habana á par t iculares , 
s e g ú n ins tanc ia enviada p o r el s eño r 
don Lcuís Armente ros , se t o m ó en la 
s e s i ó n cefebrada el d í a 24 del ac tual 
por l a Jun t a , e l acuerdo s igu ien te : 
1 Recomeoidar a l s e ñ o r Secretario 
de Sanidad y Beneficencia que en 
su nombre y en el de esta Jun ta , i n 
terese del Honorable s e ñ o r Presidente 
y de las autor idades correspondientes 
el que no deje de ser u n servicio p ú 
bl ico e l de aibasto de agua de l a c iu 
dad de l a Habana, p o r estimarse el 
cambio de p ú b l i c o á par t icu lares de 
esos servicios como u n pe l ig ro á l a sa 
l u d p ú b l i c a , y para el exacto c u m p l í 
mien to de los compromisos de c a r á c -
t e r in temacionales contraidos. 
2 Hace r constar de una manera 
c lara y t e rminan te , que la Sanidad se 
opone á todo lo que t ienda á res t r in 
g i r ó encarecer el uso del agua que 
se destina p a r a el consumo y los fines 
h i g i é n i c o s . 
3 Recomendar a l s e ñ o r Secretario 
de Sanidad y Beneficencia que solici-
te del de Obras P ú b l i c a s como obras 
de c a r á o t e r urgentes, las re la t ivas á 
me jo r a r las condiciones del actual 
acueducto de A lbea r y de su r ed de 
d i s t r i b u c i ó n de c a ñ e r í a s . 
4 I m p e t r a r del s e ñ o r Secretario el 
que una C o m i s i ó n compuesta del pro 
p ió s e ñ o r Secretario, el D i r e c t o r do 
Sanidad y el Jefe Loca l de Sanidad de 
la Habana , gire una v is i ta á los ma-
nantiales de Vento i n fo rmando sobre 
el estado de los mismos y ventajas de 
su a m p l i a c i ó n . 
Toma de poses ión 
E l doctor A r a n jo ha lomado nue-
vamente poses ión de su cargo de Jefe 
L o c a l de Sanidad de O o n s o l a c i ó n del 
Nor te , d e s p u é s de haber hecho Uso de 
15 d í a s de l icencia. 
Chapeo 
Por el personal obrero de la Jefa-
tu ra ! Loca l de Mar iana o se han cha-
peado durante el mes de J u l i o pasavto 
3,600 metros cuadrados. 
V a c u n a 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de Santia-
go de Cuba se han prac t icado duran te 
el mes de J u l i o pasado 301 operacio-
nes de vacuna, de las cuales t uv i e ron 
é x i t o 289. 
Contratos aprobados 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad han si-
do aprobados los cont ra tos de ar ren-
damiento do local por l a Je fa tu ra Lo-
cal de C a i b a r i é n ; el de fo r ra j e para 
la J e f a t u r a Loca l de C a i b a r i é n ; el de 
casa p a r a el a p é n d i c e del Cotor ro de 
l a J e fa tu ra de Santa M a r í a del Rosa-
r i o ; el de casa y d e l e g a c i ó n de San 
J o s é de las L a j a s ; el de casa de G ü i -
nes; el de for ra je de Guana jay ; el de 
casa de B a y a m o ; el de f o r r a j e é i m -
presos de Santa Clara , y el de casa 
para M a r t í y sus a p é n d i c e s . 
D e m a r c a c i ó n de zonas 
Con mot ivo de crearse varias pla-
zas de veter inar ios en el nuevo presu-
puesto, se ha pedido a l Jefe del Xe-
gociado Cen t ra l proponga un p lan 
que i nd ique las zonas á que deben ex-
tenderse. 
Comunicado 
A l M a y o r General Jefe de la Guar-
dia R u r a l se le t ras lada escrito sobre 
el m a l estado en que se encuentran 
las cuadras de dicho (Cuerpo en 
Oriente . 
Obras 
.Se ha interesado del A d m i n i s t r a -
dor de los Fer rocar r i l es Centrales la 
r e a l i z a c i ó n de ciertas obras en la es-
t a c i ó n de M a r t a A h r e u . 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha pa r t i c ipado a l Subdelegado 
de fa rmac ia de Cienfuegos que el doc-
t o r Esparza puede d i r i g i r una fa rma-
c ia en C a p r i r o . 
A m p l i a c i ó n de servivios 
Se ha autor izado a l Jefe L o c a l de 
Sanidad de M a n t u a para que emplee 
un capataz y tres obreros, con el ha-
her de $1.50 el p r imero y $1.00 los se-
gundos, y u n capataz y tres obreros 
en el a p é n d i c e de los A r r o y o s , con el 
mismo haber . 
E l hospital S a n Francisco 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad t a m b i é n 
•comunica á ese mismo Centro su sa-
t i s f a c c i ó n por la manera como cum-
ple con sus deberes. 
•Se ha interesado del s e ñ o r D i r e c t o r 
de Beneficencia p a r a que de acuerdo 
con la J u n t a de Beneficencia suminis-
t r e los antecedentes en que se basa el 
s e ñ o r Obispo de la Habana para ad-
m i n i s t r a r el hosp i ta l de San Francis-
co de Pau la . 
Contratos 
Por la D i r e c c i ó n de Beneficencia 
han sido aprobados los contratos para 
el sumin is t ro de medicinas del hospi-
t a l de ' C a m a g ü c y . 
Por el Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas han s ido remi t idas á la 
I n t e r v e n c i ó n General las dis t intas 
cuentas de gastos corrientes de va-
r ios hospitales de la R e p ú b l i c a . 
Herenteia vacante 
P o r el Juzgado de p r imera ins tan-
cia de C á r d e n a s se declara vacante la 
herencia de don J o s é Castells y se po-
nen sus bienes á l a d i s p o s i c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
I n v e r s i ó n de fondos 
E l Presidente de la J u n t a de Pa-
tronos de l hosp i t a l de C á r d e n a s co-
munica á l a D i r e c c i ó n de Beneficen-
cia que, cumpl iendo ó r d e n e s de la Se-
c r e t a r í a , ha i n v e r t i d o en bonos de la 
R e p ú b l i c a los $10,000 oro e s p a ñ o l 
p rop iedad de aquel hospi ta l , que no 
han podido ser colocados en hipote-
cas sohre fincas a l i n t e r é s de 7 por 
100, que fueron ofrecidos en subasta 
p ú b l i c a . E l t ipo de la i n v e r s i ó n f u é 
de 991/4, realizado por conducto del 
Banco N a c i o n a l de Cuha. 
Inspeoc ión en P inar del R í o 
E n v i r t u d de los informes respec-
to á l a ma la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en 
que se encuentra la p rov inc ia de P i -
nar del R í o , por la D i r e c c i ó n de Be-
neficencia se dispuso saliese el Inspec-
to r .Sr. L ó p e z para hacer u n recor r i -
do y r e t i r a r los menores que estuvie-
ran en malas condiciones y reeoiger y 
amparar á los que tuviesen necesidad 
de auxi l ios . 
iSegún insformes recibidos del ci ta-
no Inspector , los menores colocados 
en San Juan y M a r t í n e z y San L u i s 
e s t á n en ¡buenas condiciones. Sólo han 
encontrado cinco n i ñ o s que por estar 
verdaderamente desamparados deben 
ser recluidos en la Casa de Beneficen-
cia, lo cual ha procedido á hacer la 
D i r e c c i ó n . 
© E O R G T A R I A 
D E A Q R I G U E T U f ó A 
L a Bolsa Oficial 
Una comis ión de la Bolsa Of ic ia l 
o f rec ió esta m a ñ a n a sus respetos al 
(Secretiario de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y Traba jo . 
L a C r a n j a A g r í c o l a de Santa Clara 
E l Presidente del A y u n t a m i e n t o de 
Santa C la ra don Federico A . Campa, 
por encargo del Alca lde y de aquella 
C o r p o r a c i ó n , estuvo esta m a ñ a n a á 
saludar a l Secretario de A g r i c u l t u r a . 
(' i m é re i o y T ra ba j o, do ctor R a t ae 1 
M a r t í n e z Or t i z y á rogar le que instale 
cuanto antes en dicha p rov inc i a Ja 
Escuela-Granja A g r í c o l a en proyecro. 
E l doctor M a r í í n e / Or t i ; . agradec ó 
el saludo, a ñ a d i e n d o en cuanto á la 
G r a n j a A g r í c o l a que el p r o p ó s i t o del 
Gobierno es rea l izar esa obra inme-
dia tamente . 
Es probable que el d;ía 3 del entran-
te mes sé d i r i j a á Santa C la ra el Se-
cre tar io de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
Traba jo , a c o m p a ñ a d o del Subsecreta-
r io don L u í s P é r e z , á f i n de elegir el 
te r reno a p r o p ó s i t o para el estableci-
miento de la Granja . 
Cuias forestales 
P o r la D i r e c c i ó n de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes g u í a s : 
A l s e ñ o r Ricardo del V a l l e y do 
L e r s u n d i . apoderado de la s e ñ o r a Isa-
bel de L é r s u n d i Blanco y otros, para 
un aprovechamiento maderable en un 
lote de terreno de l realengo " S a n t a 
A n a de los M a p o s , " en el t é r m i n o mu-
n i c i p a l de Sanct i S p í r i t u s . 
A l s e ñ o r E m é t e r i o Z o r r i l l a , para un 
aprovechamiento fores ta l en la f inca 
' E l R e t i r o . " en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Rancho Veloz. 
Marcas de ganado 
Por esta S e c r e t a r í a se han concedi-
do marcas de ganado á los s e ñ o r e s Ro-
gelio Preyre , A n t o n i o Paz, A n a R o d r í -
guez, Francisco Ti r so , Mamer to Or-
t iz . M a n u e l H e r n á n d e z , Alc ib iades de 
la P e ñ a , Juan Tache, Norbe r to A g u i -
la, Armando D u e ñ a s , Casildo Mar re -
ro. Francisco R o d r í g u e z , M á x i m o Ve-
Lasco, T o m á s Noa, Rodolfo Bonachea, 
J o s é Coronel, R o d r í g u e z y Hermanor , 
L u t g a r d o P é r e z , y J o s é Zamora. 
G O B I E R N A P R O V I I N G E A E 
Obsequio a l Gobernador 
Los vecinos del pueblo de Rio Seco, 
han tomado el acuerdo de ofrecerle al 
general s e ñ o r don Ernesto Asber t , 
Gobernador de esta p rov inc ia , un al-
muerzo, cuyo acto se l l e v a r á á cabo 
el p r ó x i m o domingo 28 d e l ac tua l en 
honor de dicha au to r idad . 
A Madruga 
E n la tarde de hoy se d i r i g i r á ha 
c'a M a d r u g a el Gobernador P r o v i n c i a l 
s e ñ o r Asbert en c o m p a ñ í a del Secreta-
r io del Gobierno s e ñ o r don A l b e r t o 
Ba r r e r a , con objeto de asistir á la 
" F i e s t a del A r b o l , " que como todos 
los a ñ o s se celebra en dicha loca l idad . 
D e s p u é s d e a l s r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a i r i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L . A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
T I N T U R A ORÍEMT 
n i E r I A n i í^iá^PÍÍ ^.T2íií.S. OJO C O N LAS IMITACIONES. 
ISLJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
U - D l & ^ U 1 U ^ - C 8960 13-3 J L 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
CUSPO 35. J ? a m ¿ / a y S3ou*a, TELEFONO 675. 
i a , á p r e c i o s m u y r e d a c í d J S 
ti c a p f i c t i o s i s n i >nQffrajii,/.i. 
A^. 1 
Paxa los Estados Unidos 
A bordo del vapor americano " H a -
v a n a , " que s a l d r á de este puer to pa-
r a el de Nueva Y o r k el s á b a d o p r ó x i -
mo, se embarcan los doctores don Ga-
ibriel Custodio y don Federico T o r r a l -
bas, quienes r e p r e s e n t a r á n á Cuba en 
el Congreso de S a l u b r i d a d P ú b l i c a . 
TELEGRilÁS POB EL GiBLE 
S e r v i c i o d e la. P r e n a a A s o t ó a d í ü . 
T I R O S A M A D R 1 Z 
Managua , Agos to 25. 
Se ha sabido que cuando h u y ó da 
cista ca.pital el doc tor M a d r i s , teme-
roso de la a p r o x i m a c i ó n de las fuer-
zas r evo luc io ra r i a s , el populacho t i -
r o t e ó el carruaje on que se d i r i g í a a l 
vapor d e l lago en que h a b í a de hacer 
una pa r t e de l a t r a v e s í a hasta Oo-
r i n t o . 
Var ios soldados fueron muertos p o r 
los t i r o s disparados con t ra e l ex-pre-
sidente, saliendo é" te ileso. 
E l gerleral Es t rada , caudi l lo de l a 
r e v o l u c i ó n t r i u n f ante, ha salido ya de 
Ohontales pa ra esta c i u d a d ; cuondo 
l legue a s u m i r á , l a presidencia p r o v i -
s ional de la r e p ú b l i c a . 
E l Presidente interínso, s e ñ o r J o s é 
Dolores Es t rada , hermano del jefe re-
vo luc ionar io , ha manifestado que no 
teme que ocu r r an d e s ó r d e n e s a l to -
m a r p o s e s i ó n del gob ie r i áo su herma-
no, pero que en p r e v i s i ó n de cual-
quier acontecimiento desagradable se 
t o m a r á n las precauciones necesarias. 
VICTIMAS D E L I N C E N D I O 
Spokanie, W a s h i n g t o n , Agos to 25. 
A consecuencia de los fuegos de los 
bosques m u r i e r o n m á s de 200 perso-
nas; grandes grupos de hombres fue-
r o n sorprendidos p o r las l lamas, que 
los cercaron por todas partes, cuando 
se esforzaban heroicamente p o r con-
tenerlas pa ra sa lvar algunas poh la 
cienes amenazadas. 
L a mayor par te de las v í c t i m a s pe-
rec ie ron en la t a rde y noche del do-
mingo . 
Es m u y probable que niintoa se sepa 
con e x a c t i t u d el n ú m e r o exacto de los 
que han mue r to y que no se conozca 
j a m á s el nombre de algunos de los 
que m u r i e r o n quemados. 
E L E C C I O N A S E G U R A D A 
A t l a n t a , Georgia, Agos to 25. 
Y a parece asegurada i a e l ecc ión de 
M r . K o k e Smi th , p a r a el cargo de Go-
bernador de este Estado, porque es 
m u y r emota l a pos ib i l i dad de que le 
de r ro t en en las p r imar i a s de su p a r t i -
do, e l d e m o c r á t i c o . 
L O S F U N E R A L E S D E M O N T T 
B e r l í n , Agos to 25. 
E n l a iglesia de Santa Eduv iges se 
h a n celebrado hoy los funerales de l 
Sr. M o n t t , Presidente de l a r e p ú b l i c a 
de Chile. A l acto a s i s t i ó todo el Cuer-
po D i p l o m á t i c o acredi tado en B e r l í n 
y todos ios representantes que t iene 
Chile en Europa . M r . H i l l r e p r e s e n t ó 
á los Estados Ui?idos. 
E l c a d á v e r de M o n t t f u é deposita-
do en una cr ip ta , donde p e r m a n e c e r á 
hasta que sea t ras ladado á Chile. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Nueva Y o r k , Agos ta 25. 
Las existencias de a z ú c a r e s crudos 
en poder de los impor tadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 71,903 tonela-
das. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Agos to 25. 
Las acciones comunes de los Fer ro-
carr i les Unidos de l a Habana abr ie ron 
h o y á £82i/2. 
Por un peso 
6 re t ra tos imperia les c[e ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en retratos al p l a t i no . Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampl iac iones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
Dispensario "La Caridad" 
Los n i ñ o s pobres y desval ído-s cuen. 
t a n sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y ear i ta t ivas . Necesi-
t a n alimentos, ropi tas y cuanto pueda 
produci r les bienestar. E l Dispensario 
espera que se le r e m i t a n leche con-
densada, arroz, a z ú c a r y a lguna repi-
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se ba i la en la plan-
ta baja ddf. Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
D r . M. D E L F I N . 
S R C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Anuncio. L ic i tac ión para la reparación del 
oair.ino de Sancti Spír i tus al J íbaro y cons-
trucc ión de doy obras de fábrica sobre los 
arroyos " L a Pájara" y "Florinda." Jefatu-
r a de Obras P ü b l i c a s del Distrito de S a n -
ta Clara. Santa Clara , 12 de Agosto de 
1910. Hasta las once de la m a ñ a n a del 
día 26 de Agosto de 1910, se rec ibirán en 
esta Oficina, caJle de E . Machado núm. 29, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparac ión del camino de 
Sancti Sp ír i tus al J íbaro y cons trucc ión 
de dos obras de fábrica sobre los arroyos 
" L a Pájara" y "Florinda." L a s proposi-
ciones serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n -
te á la hora y fecha mencionada. E n esta 
Oficina y en la Direcc ión General, Arsenal, 
Habana, so fac i l i tarán al que los solicite, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos Informes fueren necesa-
rios. Rafael do Carrera, Ingeniero Jefe. 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son loe siguientes; 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, á 143 
Sd. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89 a 12s 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 143. liy^d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Agosto 25. 
A y e r , m i é r c o l e s , se vendie ron en la 
Boh'a de Valores de esta plaza 534,900 -
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos. 
Coüio "M Miiil Arcáüi" 
y Academia Comercial, instalados en la 
G r a n j a m á s hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Te lé fono 6020. Carrera comercial, bas-
ta obtener el t í tulo da tenedor de libros. 
E n s e ñ a n z a primaria, elemental, superior 
preparatoria. Idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á una educac ión sól ida y 
perfecta. Director L u i s B . Corrales. 
M A T A N Z A ® 
DE UNI0N~DE REYES 
Agosto 23. * 
Hoy es el día seña lado para la presenta-* 
ción en el Teatro Actualidades de Ale-i 
jandro Gonzá.lez, el hombre m á s pequeño' 
del mundo. D a r á aquí varias funciones y, 
luego irá á Bolondrón. 
Se da como segura la renuncia del señor 
Miguel Echenique, del cargo de Presiden-
te del Partido Conservador de este pueblo; 
Si se confirma-la noticia pierde el par-
tido uno de sus miembros m á s connotados. 
E l 21 del corriente se abré el Círculo L i -
beral de este pueblo, n o m b r á n d o s e la D i - i 
rectiva. L a concurrencia fué' numerosa. 
Los liberales e s t á n muy unidos, no s^ 
habla de miguelistas ni de zayistas, lo que 
se debe á las gestiones del señor D á m a s o 
Fernández , futuro representante á la Cá-
mara. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal especial. 
« A ! N . T f \ O L E A R A 
DE CIENFUEGOS 
Agosto 20. 
E s t á n tocando á su término las obras 
del soberbio edificio que s e r á dedicaiio á 
capilla #11 el suntuoso Sanatorio de la Co-
lonia ' E s p a ñ o l a de esta ciudad. 
L a erecc ión de ese templo débese á la 
generosa iniciativa de una p léyade de dis-
tinguidas damas simpatizadoras de la Co-
lonia Españo la . 
He aquí el resultado de la suscripción 
iniciada á ese efecto: 
Dolores Bonet de F a l l a Gutiérrez, $1,000;, 
Ramona Torriente de Cacicedo. $1.000; 
Caridad Padil la de Cas taño y Adela Cas-
taño de Nazábal , $1,000; Amparo Montal-
v á n de Castaño , $1,000; Amparo Suero da 
Valle, $250; Andrea González de Cardona, 
$100; María L u i s a Fernández de Valle, 
$100; Teresa Rabassa de Ferrer. $100 ;i 
L u i s a Terry de Ponvert, $100; Adela Se-: 
t ién de Ruiloba, $100; Carmen Fernándeá 
de Vil lapcl , $53; Cándida Garc ía de Llovió, 
$53; Carlota Val ladón de Gutiérrez. $50; 
Carlota Mart ínez de Asensio, $50; María 
Isabel Berrayarza de Novoa, $50; Tomasa' 
Zabala de Garátegui , $50; Armantina Qui-
ñones , de Sureda, $50; Dolores Alum do 
Garriga, $50; E l v i r a Pedregal de Harta -
sánchez , $42.40; Mercedes Aranaldo de Gó-
mez, $26.50; Mónica Odriozola de Taran-
co, $26.50; Amanda Abadín de Schulz, 
$26.50; Inés F . Cabada de González Con-
treras, $26.50; Adolfina Alvarez de Villar, 
$21.20; Carmen F á b r e g a de Torres. $21.20; 
Andrea A v i l é s de Rodríguez , $21.20; Izaría 
Caridad Fernández de Puente, $15.90; Ma-
ría de los Angeles Alvarez de Suárez , $15.90; 
Angela Abreu de González , $15.90. 
Total: $5,414.20. 
" C O P E Y " 
rxTCOEPORADO A L INSTITUTO 
D e s d e e l d í a 19 d e S e p t i e m b r e q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
p a r a l a 1? y 2* e n s e ñ a n z a y E S C U E L A D E C O M E R C I O e n e s t e 
C o l e g i o , s i t u a d o e n u n o d e l o s m á s e l e v a d o s p u n t o s d e l a c i u d a d . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s ^ i n t e r n o s , t e r c i o y m e d i o i n t e r n o s . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y s a n a . — P í d a n s e p r o s p e c i o ^ . 
E l Director, 
Ledo. Segundo Pola. 
i 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i RÍO t de la tarde.—Agosto 25 de 1910. 
Es grande el entusiasmo que re ina 
para asist i r á la g r an j i r a de los av i -
lesinos, qne se c e l e b r a r á ei domingo 
p r ó x i m o en los j a rd ines de " L a T r o -
p i c a l . " Cerradas las listas de admi-
s ión , son muchas las personas que SÍJ 
han acercado á la C o m i s i ó n organiza-
dora para ser inscr ip tas , no pudiendo 
c o m p l a c é r s e l a s porque, dada la capa-
cidad del mamonc i l lo . se ha fijado él 
n ú m e r o m á x i m o de comensales en 
doscientos cincuenta. 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos la cuar-
ta l i s t a de los i n sc r ip to s : 
D o n Urbano Cueva, don Feder ico 
B u s t i l l o , don G-ervasio- Castro, dan 
A b e l F e r n á n d e z Olamendi , don F r a n -
cisco L o r í e n t e , don Gabr ie l F e r n á n -
dez y s e ñ o r a , don Rogel io Cuervo y 
s e ñ o r a , don A d o l f o P e ó n , don R u f i n o 
Blanco , s e ñ o r i t a A u r o r a Seco, s e ñ o r i -
t a H e r m i n i a Seco, s e ñ o r i t a Clement i -
na Seco, s e ñ o r i t a Estela P ichardo , se-
ñ o r i t a A l e j a n d r i n a Colina, s e ñ o r i t a 
B e l é n Blanco, s e ñ o r i t a I so l ina Cuer-
vo, s e ñ o r i t a M a r í a S á n c h e z , s e ñ o r i t a 
Evange l ina G-onzákz , s e ñ o r i t a R o s a l í a 
A lva rez , s e ñ o r i t a E u l a l i a A l v a r e z 
G o n z á l e z , don J o a q u í n Estevanez, don 
Pedro Pablo G o n z á l e z , don Rafael 
Arenas , don B a l b i n o B a l b í n , d o ñ a Te-
resa G a r c í a R ive ro de B a l b í n , don Jo-
sé M o r a n , d o ñ a Isabel de M o r á n , don 
Leopoldo A lva rez , don J o s é F ranco y 
f a m i l i a . 
P o r acuerdo de l a C o m i s i ó n , no se 
a d m i t i r á n m á s f o t ó g r a f o s en el re-
c in to de l a j i r a que el designado ofi-
cialmente p o r l a misma, adv i r t i endo 
que dicho acuerdo se c u m p l i r á con 
todo r i g o r . 
•Se advier te á las personas que se 
han suscripto á la fiesta avilesina, que 
se ha cont ra tado u n excelente servicio 
de a u t o m ó v i l e s , p o r ida y vuel ta , cu-
yo servicio s e r á completamente gra-
t u i t o . Los a u t o m ó v i l e s h a r á n viajes 
desde el paradero de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s del Cerro á la f á b r i c a " L a 
T r o p i c a l , " de nueve á once de la ma-
ñ a n a del domingo 28. 
Opor tunamente publ icaremos el 
p r o g r a m a de esta g r a n j i r a , que es la 
g r an j i r a de los asturianos residentes 
en l a Habana . 
A D E L A N T E 
L a Sección de I n s t r u c c i ó n de la Aso-
c iac ión de Dependientes d e l Comercio 
de la H a b a n a , " e s t á de enhorabuena. 
E l hecho de haber obtenido en los 
e x á m e n e s oficiales de l a ú l t i m a convo-
catoria, el grado de maestras las a lum-
nas de las aulas que sostiene dicha 
Asoc iac ión , s e ñ o r i t a s Hor tens ia L a v í n , 
Carmen, Mercedes y P i l a r Rosainz y 
Francisca V i l a de la Tor re , habla m u y 
alto de la competencia del Profesora-
do que tiene á su cargo la e n s e ñ a n z a 
en el cada vez m á s impor tan te estable-
oimiento docente sostenido por tan po-
derosa I n s t i t u c i ó n . 
Si merecedora es la s e ñ o r i t a Merce-
des C a s á i s y d e m á s profesoras que, ba-
jo su intel igente d i recc ión , prestan t an 
.buenos servicios á l a enseanza, al 
'aplauso de los que vemos en la ins t ruc-
ción la luz que d i la ta ó i l u m i n a los ho 
¡rizontes de nuestra r e g e n e r a c i ó n so-
cial , acreedores á él lo son t a m b i é n y en 
alto grado, los s e ñ o r e s J o s é Alvarez 
'Rius y Euda ldo Romagosa Garcés , 
Presidente y Vice, respectivamente, de 
ila Sección de I n s t r u c c i ó n , por el inte-
r é s que vienen demostrando en pro de 
!a e n s e ñ a n z a , cuya al ta inspecc ión les 
¡está, con el mayor acierto, encomenda-
da. 
E l d í a p r imero de l p r ó x i m o mes de 
.Septiembre, d a r á comienzo el curso de 
lias clases d iurnas de dieho Centro, con 
[la i m p l a n t a c i ó n de las de D i b u j o y 
¡P in tu ra en todos sus ramos, á cargo de 
'la acreditada profesora s e ñ o r a Encar-
nac ión Bus t i l l o de Z a t ó n . 
Reciban nuestra entusiasta fel ic i ta-
c ión las cinco alumnas erigidas recien-
•temente en profesoras, merced á su de-
licada decidida a p l i c a c i ó n y excelentes 
¡condiciones intelectuales: las profeso-
iras que han sabido sacar de sus ap t i t u -
|des el mejor p a r t i d o : l a Secc ión de 
f lnstrucción, por e l i n t e r é s y celo que 
viene demastrando y la colectividad en 
¡general, por la g lor ia que éstos t r i u n -
ifos de la intel igencia le proporciona á 
Sla b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n de donde se 
derivan. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 8 B . 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O C O N i S E R Y A D O R 
N A C I O N A L 
Comité de Santo Cristo 
'De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
8 ° el honor de citar á los afiliados y 
^mipatizadores de este comi té para la 
Junta que t endrá efecto hoy, 25 del 
corriente, á las odio de la noche, en 
la casa calle de Vil legas n ú m e r o 72, 
esqn¡na á Lampar i l l a . 
.•Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
E l Secretario, 
Guillermo González . 
L A S S U P E R C H E R I A S D E P O R T I V A S : A P R O P O S I T O D E L A A V E N -
T U R A D E L J O H N S O N D E B R U S E L A S . 
Los aficionadas de Bruselas han si-
rio v í c t i m a s de una s u p e r c h e r í a de-
p o r t i v a : ac lamaron duran te algunos 
dias un m a g n í f i c o negro que se 
les haibía dicho era Jaek Johnson, el 
vencedor de J i m Jeffr ies , c a m p e ó n 
blanco de la A m é r i c a del Nor t e . Eso 
Jaek resul taba ser J i m . 
Enterados los de Bruselas de seme-
jan te " t i m o , " lejos de enfadarse, 
echaron la cosa á bromas. 
Los deportes se han prestado mu-
chas veces para ese g é n e r o de super-
c h e r í a s ; las muchedumbres depor t ivas 
son de una c redu l idad inc o mensurable 
é inagotable en todos los p a í s e s ; que 
se t r a te de caballos, de perros, de bo-
xeadores ó de luchadores, son fáci l-
mente entrenadas á a d m i r a r s in ente-
rarse antes, a l a t le ta que se les pre-
senta. 
¡ C u á n t o s caballos " t r u c a d o s " ga-
loparon en los h i p ó d r o m o s ! ¡ C u á n t o s 
boxeadores adornados con la g lo r i a 
de otros subieron a l " r i n g ! " ¡ C u á n t o s 
i m p ú d i c o s luchadores en las a l fom-
bras ó en las pistas ó en los escena-
rio? de los teatros j u g a r o n el papel , 
mediocremente, de t a l ó cual famoso 
c a m p e ó n ! E n velocipedismo, ¡ q u e de 
" c r a c k s " americanos f igurados por 
" o u t s i d e r s " s in v e r g ü e n z a , d ieron 
hace algunos a ñ o s , el " c a m e l o " en los 
v e l ó d r o m o s de I t a l i a , F r a n c i a y A r g e -
l i a ! 
L a audacia de los t rucadores no 
t iene t é r m i n o , lo mismo que la credu-
l i d a d del p ú b l i c o . Es por eso que se-
mejantes aventuras se desar ro l lan de 
la mejor manera : los e n g a ñ a d o s no 
osan quejarse. Se r i e n ó parece que 
lo hacen, pues l a suficiencia es una de 
las m a n í a s del " s p o r t s m a n " que se 
cree competente y p r e f e r i r á el silen-
cio á la c o n f e s i ó n p ú b l i c a de su error . 
L o s empresarios conocen el déb i l 
de las masas depor t ivas y lo explo taa 
con una i m p u d i c i a desconcertante. E l 
incidente de Bruselas J i m - J a c k John-
son es una prueba i r recusable . E n su 
g é n e r o no es el " r e c o r d . " E n A n v e r s 
o c u r r i ó a lgo peor : por poco asisten los 
de aquella p o b l a c i ó n á u n " m a t c h " 
de u n blanco con t ra u n n e g r o . . . s i n 
negro. 
H e a q u í l a a n é c d o t a que rep roduc i -
mos, t omada de u n an t iguo p e r i ó d i c o 
p r o í e s i o n a l hoy desaparecido y que 
c o n s e r v á b a m o s en nuestra c o l e c c i ó n : 
O c u r r i ó hace una docena de a ñ o s : 
U n empresario sin e s c r ú p u l o s , ima-
g i n ó en esa é p o c a dar 'á los de Anve r s 
ei e s p e c t á c u l o sensacional de u n com-
bate que las querel las de escuela ha-
c í an entonces de ac tua l idad pa lp i t an -
te y que d e b í a decidir c u á l de los dos 
m é t o d o s de boxeo, el f r a n c é s que re-
curre á la doble esgrima del p u ñ o y 
del pie y e'l i n g l é s donde no se u t i l i z a 
m á s que los p u ñ o s , era l a me jo r ó m á s 
eficaz. 
Para la p r imera se d i r i g i ó á u n cé-
lebre pro'fesor p a r i s i é n de boxeo f r an -
cés que con é x i t o sostuvo con t ra al-
gunos rivales* asaltos sensacionales; 
para 'la segunda, el empresario esco-
g i ó u n negro famoso. Peter Jackson, 
cuya resistencia á los golpes era t a l 
que se le h a b í a baut izado " l ' e n c l u m e 
n o i r e " el yunque negro. 
Mucho t iempo antes de l f i j ado pa-
ra el encuentro, que d e b í a ser memo-
rable, las paredes de A n v e r s y las ñ¿ 
todas las grandes poblaciones de Bé l -
gica se c u b r i e r o n de carteles i lus t ra -
dos anunciando el " t e r r i b l e comba-
t e " del g igante negro Peter Jackson 
contra el invencible c a m p e ó n de F r a n -
cia : boxeo i n g l é s cont ra boxeo f ran-
cés. 
L a v í s p e r a del encuentro, el profe-
sor p a r i s i é n r e c i b i ó del empresario un 
te legrama concebido en estos ó pare-
cidos t é r m i n o s : " I m p o s i b l e Peter 
Jackson ; t r a e d negro de P a r í s ó en su 
defecto u n a m i g ó para r e e m p l a z a r l o . " 
E l asombro del profesor p a r i s i é n 
fué grande. E r a la p r i m e r a vez que 
se le hablaba de l famoso neg ro ; dudo 
u n momento, pero la suma v a l í a la pa-
na ; s e r á u n simple asalto en l u g a r l e 
un combate, p e n s ó . De esa manera no 
p o d í a temer nada por su g l o r i a y su 
m é t o d o . iSe dec id ió y l l evó consigo á 
A n v e r s á su ^ ' p r e v o t , " u n at leta f i -
no, esbelto, nervioso, r ub io , y que su 
p a r e c í a tan to á Peter Jackson como 
' ' u n huevo á una c a s t a ñ a . " 
E n la e s t ac ión , el empresario espe-
raba á los boxeadores. T a n p ron to l le-
ga ron , p r e s e n t ó a l profesor á sus ad-
miradores y par t idar ios , dando l u g a r 
á las ovaciones de la muchedumbre , 
mientras que acaparaba ó e s c o n d í a 
a l " p r e v o t " t r a t ando de convencer-
l o , para que le sacara de apuros, t rans-
f o r m á n d o s e en negro. 
F u e r o n vanas las tenta t ivas , pues ol 
reemplazante que h a b í a aceptado re-
c ib i r algunos golpes, para aumentar 
la g lor ia de su maestro, no quiso por 
n i n g ú n medio hacer de negro. 
—Quiero hacer de i n g l é s ó de ame-
r i c a n o ; pero de negro j a m á s . 
H u b o que t r ans ig i r . Se convino en 
anunciar que Peter Jackso4n h a b í a 
perdido el vapo r ; -pero que el c é l e b r e 
c a m p e ó n t r a s a t l á n t i c o B i l i T o c k a r d 
le r e e m p l a z a r í a defendiendo el m é t o -
do i n g l é s . No s in d i f i c u l t a d el " p r e -
v o t " c o n s i n t i ó hacer de americano, 
c o r t ó s e los bigotes y á l a ho ra conve-
n ida se p r e s e n t ó en el " r i n g . " e n t r ó 
en conocimiento con los " r e p o r t e r s " 
que lo h a b í a n buscado desde su l lega-
da, se ecihó concienzudamente a l sue-
lo "después de u n certero golpe en el 
pecho para desplomarse en u n " k n o u o -
k o u t " prudente , exclamando i m p r u -
dentemente : 
' ¡ A h , no, maestro, p e g á i s muy fuer-
t e ' Esas palabras causaron estupor en 
la asistencia; a l entusiasmo desenca-
denado por la v i c t o r i a del f r a n c é s su-
ced ió una i n d i g n a c i ó n t a l que e l " p r e -
v o t " ad iv inando esta vez el verdadero 
pel igro , se l e v a n t ó con u n m a r a v i l l o -
so golpe de c in tu ra , s a l t ó por encima 
de las cuerdas, fué a l vestuar io , t o m ó 
un coche, y se m e t i ó en el t r en , domie 
alcanzado por su maestro y vic tor ioso 
adversario, r e c i b i ó el pago de su ha-
z a ñ a , veinte francos. 
— A m i g o , h a b é i s sido m u y i m b é c i l — 
le d i j o e l profesor a l ent regar le le d i -
nero. 
Se p o d r í a n ci tar , en los deportes, 
hasta el i n f i n i t o , casos semejantes. 
Nad ie e s t á á salvo de ellos. Los p ú b l i -
cos m á s deport ivos son los m á s fáci-
les de e n g a ñ a r ; su e d u c a c i ó n depor t i -
va los hace leales y confiados. 
Los parisienses t u v i e r o n hace dos 
a ñ o s ^u s u p e r c h e r í a : el famoso 
" m a t c h " del boxeador negro Sam 
Mac Vea cont ra el c é l e b r e j a p o n é s 
T a ñ o Matsuda, profesor de " j u -
j u t s u . ' ' 
S i Sam Mac Vea era u n negro de 
verdad , por el con t ra r io T a ñ o Matsu-
da n i era j a p o n é s n i conoc í a el - " j u -
j u t s u . " 
'Era és te un pobre i n g l é s , flaco y 
e s c u á l i d o y que no r e c i b i ó n i s iquiera 
l a b o í e t a d a que m e r e c í a su deslealtad. 
M i r ó a'l negro, o b s e r v ó sus amplias es-
paldas, sns brazos musculados, sus 
formida'bles p u ñ o s y su aire resuelto, 
c o m p r e n d i ó lo que iba á pasar y se 
echó a l suelo prec ip i tadamente . 
E l e s c á n d a l o fué t remendo. E l p ú -
bl ico furioso sa l t ó a l escenario é inva-
d i ó el " r i n g " . decidido á j u g a r l e una 
mala pasada al falso T a ñ o , que ya ha-
b í a desaparecido para dicha suya. 
O mejor n ó ; con p r e c i p i t a c i ó n se me-
t i ó entre bastidores, se v i s t ió y mez-
cló con los que protestaban, siendo 
uno de lo-s que con m a y o r e n e r g í a pe-
d í a l a cabeza d e l boxeador j a p o n é s . 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
O - A . 2 5 A X > O I E S s 
Buenavis ta .—A las 12 p. m. de ayer 
22, l legó á m i casa m i estimado amigo 
y secretario par t icu la r , A lbe r to Barre-
na, y me obsequió con un eiemplar de 
la memoria de la Sociedad de Cazado-
res de la Habana^ L a he hojeado y me 
ha complacido el ver el auge de la So-
ciedad á la que pertenecen tantos tar-
tarines que me favorecen con su amis-
tad. 
" Las reformas Llera las á cabo en to-
dos los departamentos son dignos de 
m e n c i ó n : E l stand, completamente 
nuevo, es como dice la memoria, " u n a 
glorieta airosa, sencilla, elegante, clara, 
con m a g n í f i c o piso y mejores aceras. 
E l gabinete de toilet te que es t a m b i é n 
nuevo, tiene ahora piso y paredes d-:-
cemento, y agua abundante en la du-
cha, lavabo y dc-mús servicios sanita-
rios. E l s a lón de actos y oficinas del 
Club , se han pintado al óleo en colores 
claros y al l í se ha depositado todo el 
archivo de la Sociedad en u n elegante 
mueble donado por el s eño r Novoa y las 
paredes e s t á n d e c ó r a l a s con cuadros 
regalados por los s e ñ o r e s ' P i ñ ó n * Barre-
na, Morales y Alzugaray . E u este 
mismo sa lón está la biblioteca c inegé-
t ica . 
Una buena medida, prepuesta por el 
Secretario, es la de celebrar las elec-
ciones el d í a pr imero de Enero de ca-
da año , en vez de hacerse en Septiem-
bre, como pide el reglamento, sust i tu-
y é n d o s e el a ñ o social actual por el año 
na tu r a l . 
Y ahora hablemos de la t i r ada del 
domingo: 
Se calzó la Copa Ofic ia l y la medalla 
de oro, el t a r t a r í n E n r i q u i t o Ben í t e z , 
que r o m p i ó 89 pla t i l los de los 100 lan-
zados. ¡ Bravo B e n í t e z ! y ya que te has 
crecido como t a r t a r í n no me a t r e v e r é á 
l lamarte E n r i q u i t o . t e n d r é que antepo-
ner algo á tu nombre . . . te l l a m a r é en 
lo sucesivo. Tltmo. Sr. D . Enr icote . 
E l segundo lugar , con medalla de 
plata , le c o r r e s p o n d i ó a l t a r t a r í n Cas-
t ro , que se q u e d ó con el pie en el aire, 
al en t rar en el Templo de la F a m a . . . 
¡ r o m p i ó 88 plat i l los ¡ u n o menos que 
B e n í t e z ! Y la medalla de bronce se la 
g u a r d ó el Tesorero, que lo es, J u a n F . 
A b r e n por haber llegado á romper 86; 
m i l felicitaciones para les tres vence-
dores y u n abrazo m u y estrecho para el 
m u v i lust re s e ñ o r que se calzó l a Copa. 
Se eligió para el a ñ o 1910 á 1911, la 
siguiente d i r ec t i va : 
Carlos Alzugaray , Presidente. 
L u i s P i ñ ó n . Vice . 
A l b e r t o Barrena, Secretario. 
Serapio Rocamora. Vice . 
Juan F . A b r e n . Tesorero. 
Manuel Paz Amado. Vice . 
A lbe r to Broch . Carlos Scott, FeJer i -
eo Grande Rossi y Beni to Castro, vo-
cales. 
Se t i r ó una pende quedando empata-
dos Costa. A b r e n . Scott ( h i j o ) y Ren-
t é de Vales ; en la p r imera decis ión so 
empataron de nuevo Costa. A b r e n y 
Scott, y en la segunda q u e d ó victorioso 
Scott, ocupando el segundo lugf . r 
Costa. 
Asis t ieron varias famil ias y a d e m á s 
el s e ñ o r Mondello. representante de 
I t a l i a ; el C ó n s u l de Chile, s e ñ o r Rai-
gada. que ha manifestado deseos de 
ingresar como socio y los s e ñ o r e s Wy-
man y Xuño . 
U n dato que acredita de entusiastas 
á los socios de Buenavista es el haber 
consumido durante la e s tac ión de veda : 
79.247 nía t i l las . 
Por la tarde volvieron al Club algu-
nos entusiastas y A b r e u y Alzugaray 
se propusieron ba t i r records anteriores 
hechos á 21 yardas, y en verdad que lo 
consiguieron, pues los dos rompieron 
el 84 por 100. 
Cerro.—Desde m u y temprano esta-
ba su Secretario á las ó r d e n e s de los 
socios en el stayxd. L a mayor parte de 
los tar tar ines l legaron á las siete menos 
cinco minutos y ¡ oh i n g r a t i t u d ! algu-
nos de los que l legaron ú l t i m o , censu-
raban p ú b l i c a m e n t e al in fe l iz d i rec tor 
porque el match no pudo comenzar 
hasta las siete y cuarto. A esa hora ya 
estaban concluidos los preparat ivos pa-
ra que los 17 t i radores pudie ran i r á la 
obra y se oyó el p r i m e r ¡ l i s t o ! . . . 
Desde la m i t a d de la segunda t i r ada 
el m á s probable para c a m p e ó n era Jo-
sé A n g e l Scott, y posibles para el se-
gundo y tercer premios, Fel ipe M a r t í -
nez. J e s ú s Fuentes, Fel ipe Blanco y A . 
M . Harvey . Es de alabarse la determi-
n a c i ó n del caballeroso comandante 
Blanco que r e n u n c i ó la concesión de 
plat i l los que le hizo la comis ión de 
handicap, pref i r iendo t i r a r mano á 
mano con los que no t e n í a n conces ión. 
M a r k o f f y Santa Eugenia t i r a r o n 
bien, mientras que Soler igua l , pero al 
revés . A . S a n t i a g o Mischol se le des-
compuso su " M a n behind the g n u . " 
A l concluirse la t i r ada fueron decla-
rados vencedores: 
J o s é A n g e l Scott, c a m p e ó n del Club 
por 1910. le c o r r e s p o n d i ó la Copa y 
medalla de oro, r o m p i ó 86 en 100. 
Fel ipe M a r t í n e z , medalla de pla ta da 
Campeonato: 83 en 100. 
J e s ú s Fuentes, medalla de bronco da 
Campeonato: 80 en 100. 
A q u i l i n o L a m u ñ o , medalla de oro de, 
handicap con el fenomenal y hasta fe-
nomenoso score de 102 en ¡ ¡ 1 0 0 ! ! obe-
deciendo esta anormal idad al soberbio 
e m p u j ó n que le daba su hermoso han-
dicap. 
•Gregorio G a r c í a , medalla de p ia ra : 
93 en 100. incluyendo los concedidos. 
An ton io M á r q u e z , medalla de bron-
ce : 87 en 100 sumando los que se le 
c o n c e d í a n . 
Duran te el match l legaron á empa-
tarse para la medalla de bronce de 
handicap, los s eño re s Inocencio Gonzá-
lez, Lu i s A g u i r r e y An ton io M á r q u e z , 
g a n á n d o l a este i i l t i m o en el shoof-off 
de 30 t i ros , gracias á lo cual ya se b.'.n 
dado ó r d e n e s oportunas para que sea 
remi t ida s in p é r d i d a de t iempo á 
O ' R e i l l y n ú m . 38, altos, cumpliendo 
así u n deseo tantas veces expresado co-
mo incumpl ido . . . B ravo por el enroje-
cido y que siga con los papelillos. 
L l a m ó la a t enc ión l a ausencia del 
chico V i c t o r i o G a r c í a B a r b ó n , pero los 
que estamos en el secreto sabemos que 
su ausencia no fué debida á miedo de 
no llevarse u n premio, sino á la rego-
cijada a p a r i c i ó n de u n hermoso ange l í 
to que v ino la semana pasada á alegrar 
con su deseada presencia un hogar tan 
dichoso como el de nuestro amigo el 
entusiasta t a r t a r í n - c u l i n a r i o . Nuestras 
felicitaciones para los papas y u n beso 
para el t a b y . 
Francisco V á z q u e z , t a r t a r í n apoda-
do " e l T e r r i b l e . " nos hizo el favor de 
concur r i r al stand, y nos a s e g u r ó que 
para la p r ó x i m a temporada de pla t i l los 
t e n d r á una escopeta completamente 
" n o v a " que c o n s t a r á de un solo ca-
ñ ó n , pues lo que hace tantos años vie-
ne usando, con é x i t o siempre negativo, 
se le ha picado, m á s que por el" uso. 
p o r la avanzada edad que padece. v y 
con l a nueva, nos d i j o el ínc l i to V á z -
quez, " v e r á n ustedes lo que es capaz 
de hacer este P a q u i t o . " 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 28, como 
despedida de la actual temporada de 
pla t i l los h a b r á en el Cerro u n soberbio 
match entre dos bandos capitaneados 
por Fel ipe M a r t í n e z y J o s é A n g « l 
Scott. que son como quien dice los 
" M á s - s c o t t e s " del Club . A u n perdien-
do, g a n a r á n todos los t iradores de 
cualquier bando, con el suculento al-
muerzo que nos espera en el " H o t e l 
F l o r i d a " capitaneado por el insus t i tu i -
ble Mischol , don Santiago. Hasta aqu í , 
m i Secretario. 
Y para t e rminar va m i fe l ic i tac ión 
m u y ca r iñosa para todos los seis que ya 
pueden ostentar como suyas las meda-
llas del Campeonato ó de H á n d w a o , 
siendo, sin neeosidad de que lo diga, 
m á s expresiva y m á s entusiasta, pa-a 
aquellos que han vencido sin necesidad 
de pla t i l los concedidos. 
A. P Z - C L L O . 
Agosto 23-10. 
D I S P A R O D E A R M A 
E l jefe del destacamento del Gabriel , 
comunica que en la f inca " G r a n Bata-
l l a " de aquel bar r io y t é r m i n o de la 
Salud, se le d i s p a r ó un r e v ó l v e r que 
estaba probando al blanco J o a q u í n Ba-
r r i o González , h i r i é n d o s e en la mano 
izquierda é hir iendo gravemente á Ce-
lestino González . E l autor fué detenido 
o c u p á n d o s e l e el arma. 
H E R I D O E N U N A S I E R R A 
E n la finca San Pedro (Nueva Cíe-
r o n a ) , fal leció á consecuencia de her i -
das recibidas en una sierra de madera, 
Francisco Unverzar j t . n a t u r a l de Ale-
mania y ciudadano americano. E l he-
cho fué casual y del caso conoce el Juz-
gado correspondiente. 
A H O G A D O 
E l cabo P é r e z , jefe del destacamento 
de Campo F lo r ido , comunica que en la 
boca de Jaruco se a h o g ó un i n d i v i d u o 
nombrado Casimiro, cuyo apell ido se 
desconoce. E l Juzgado correspondien-
te entiende en el asunto. 
CRONICA DE POLIC 
NOTICIASVARIAS 
J o s é Huer tas Sieres, de 18 a ñ o s de 
edad, dependiente y vecino de Zulue-
ta n ú m e r o 26. fué asistido ayer por la 
m a ñ a n a por el doctor Escandel l . mé-
dico de guard ia en el Centro de Soco-
r r o del P r i m e r D i s t r i t o , de una her i -
da causada por in s t rumen to p é r f o r o -
cortante . como de dos c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n , penetrante en la c a r i d a d 
t o r á x i c a , en el lado derecho de la es-
palda, de p r o n ó s t i c o grave. 
S e g ú n manifiesta el paciente, dicha 
l e s ión se la inf i r ió u n i n d i v i d u o de la 
raza blanca nombrado T o m á s Grana en 
e l café " S a l ó n H , " en los momentos 
en que él penetraba en su h a b i t a c i ó n 
para mudarse de ropa . 
Deten ido el Grana, n e g ó la acusa-
c ión , y d i jo que nunca h a b í a tenido, 
disgusto con el lesionado. 
L a po l i c í a conoc ió de este hecho 
y dio cuenta a l Juzgado de Ins t ruc -
c ión de la S e c c i ó n P r i m e r a de todo 
lo o c u r r i d o . 
Grana, d e s p u é s de declarar ante el 
s e ñ o r Juez, i n g r e s ó en el vivac por 
todo e l t iempo que dispone la ley. 
López Pérez fué detenido y remitido 
al vivac. 
E n el p r imer centro de socorro fué 
asistido Laureano A b e l l i , vecino de 
Desamparados 64, de una herida con-
tusa en el pie derecho, dé p r o n ó s t i c o 
leve. 
Dicha herida se la causó u n desco-
nocido con una carre t i l la en el muelle 
de San José . 
E l hecho fué casual. 
Los " c h a u f f e u r s " mestizo C á n d i d o 
C o n i l l y blanco J o s é V i e r a Pr ie to , 
sos tuvieron ayer una reyer ta en la ca-
sa Prado n ú m e r o 50. p o r cuya causa 
fueron detenidos por el v i g i l a n t e n ú -
mero 187 y conducidos á l a Tercera 
E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
Ambos i n d i v i d u o s se causaron le-
siones leves, de las cuales fueron asis-
t idos en el Centro de Socorro del Dis-
t r i t o . 
C o n i l l y V i e r a quedaron citados de 
comparendo para el d í a de hoy ante 
el s e ñ o r Juez Correccional compe-
tente. 
E n el Centro de Socorro del P r i m e r 
D i s t r i t o , fué asistido ayer noche el 
blanco J o s é M e j i d o , n a t u r a l de Espa-
ñ a , de 21 a ñ o s de edad y vecino de 
Oficios n ú m e r o 40, de s i d e r a c i ó n ner-
viosa p rodue ida por una fuer te co-
r r i en te e l é c t r i c a y de quemaduras de 
segundo grado, de p r o n ó s t i c o grave. 
E l paciente no pudo declarar , pero 
por informes de don J o s é Agres Pr ie-
to , se sabe que dicho i n d i v i d u o a l es-
t a r bar i rendo el piso bajo de la casa 
de su domic i l io , a g a r r ó un alambre 
que p e n d í a del techo, donde q u e d ó 
agarrado por la fuerza de la e lec t r ic i -
dad, hasta la l legada del encargado 
de la casa, C é s a r L ó p e z , el cual c o r t ó 
el a lambre. 
E l s e ñ o r Juez de Guard ia conoc ió 
de este hecho. 
A y e r fué r e m i t i d o al v ivac , á dis-
p o s i c i ó n del Juzgado Correcc ional de 
la Tercera S e c c i ó n , el moreno J o s é 
H e r n á n d e z R o d r í g u e z , conocido por el 
" M o n d o n g u e r o , " de 79 a ñ o s de edad 
y vecino del solar " L a Jacoba , " ca-
l le de C á d i z n ú m e r o 82, porque a l 
p r a c t i c á r s e l e un reg is t ro en su habi-
t a c i ó n , le ocuparon en una l a ta varias 
papeletas de rifa de los a ñ o s 1906, 
1908 y una papeleta de la A d u a n a pa-
ra el s á b a d o 27 del presente mes. 
Este " i m p o r t a n t e " servicio lo l le -
vó á cabo el sargento i n t e r i no de la 
oncena E s t a c i ó n J o s é E n t r a l g o . 
E l " M o n d o n g u e r o " no pudo gozar 
de l i b e r t a d p rov i s iona l po r no haber 
podido prestar l a fianza de 100 pesos 
que marca la ley. 
Po r el doc tor P r i e to , m é d i c o inte-
rino de la Casa de Sa lud " C o v a d o n -
g a , " perteneciente a l Centro A s t u r i a -
no, fué asistido ayer el blanco A n t o -
nio R o d r í g u e z , cocinero del café " E l 
C e n t r a l , " calle de Nep tuno esquina 
á Zulue ta , de una her ida menos grave 
en el pie derecho. 
Esta les ión la su f r ió casualmente al 
caerle sobre dicho miembro un cuchi-
l lo que t r a t ó de cojer de encima de 
una mesa. 
E l lesionado q u e d ó en la expresada 
Casa de Salud, para atenderse á su 
asistencia m é d i c a . 
Gabriel G a r c í a y Ga rc í a , t ropulanre 
de la goleta " M a r í a del Carmen,^' fué 
asistido en e l p r imer centro de socorro 
de una c o n t u s i ó n leve en la rod i l l a de-
recha, que se causó t rabajando en el 
muelle de Paula. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 2o Agosto de 1910. 
A las 11 da la mañana ' 
Plata esirañola 97% á 98 V . 
Galderilla (en oro; 97 á 93 
Oro americano caá-
tra oro espafiol... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11^' P» 
Centenes á 5.38 en plata 
I d . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4.32 en plat í 
B l peso americano 
en plata española 1.11% V . 
Movimiento marítimo 
E L H E N I E B L U M B E R G 
E l vapor a l e m á n de este nombre fon-
deó en puerto a3rer tarde, procedente 
de Galveston. con carga general. 
E L R I P L I N O H Á N 
Este vapor ing lés e n t r ó en puerto 
esta m a ñ a n a , procedente de Newpor t 
News con cargamento de c a r b ó n . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 24 
I>e Galvetson en 4 días, vapor a l emán H e -
nie Blumberg, cap i tán Nissen. tonela-
das 1226, con carga, consignado á L y -
kes y Hno. 
D í a 25 
De Newport (New.) en 5 y medio días , 
vapor inglés Raphingham, capi tán 
Thempson, toneladas 2570, con carbón, 
consignado á L . V . P lacé . 
S A L I D A S 
D í a 24 
P a r a G u a n t á n a m o vapor ing lés Salverdale. 
L a s e ñ o r a Carmen V a l d é s Gómez , 
vecina de A g u i l a 116, t uvo la desgra-
cia de caerse de una escalera, en su 
domic i l io , c a u s á n d o s e un esguince de 
l a t i b i a izquierda , siendo dicha l e s ión 
de p r o n ó s t i c o menos grave. 
E n la casa en c o n s t r u c c i ó n , calle 
de San M i g u e l esquina á Consulado, 
e n c o n t r á n d o s e en la p l an t a baja el 
blanco M a n u e l Serrano D í a z , vecino 
de Carlos I I I n ú m e r o 267, le c a y ó des-
de un andamio una regla de madera, 
c a u s á n d o l e una l e s ión grave en la re-
g i ó n occ íp i t o f r o n t a l . 
E l hecho fué casual y el lesionado 
i n g r e s ó en el hosp i ta l n ú m e r o 1. 
E l Presidente del Centro de Cafés niega 
encarecidamente á los asociados del mismo 
y aun á aquellos que no lo sean, cierren 
sus establecimientos m a ñ a n a viéri ies , de 
dos á cuatro de la tarde, en cuyas horas 
celebra la Comis ión ol grandioso acto da 
protesta que ya conocen los compañeros , 
al objeto que no prospere el proyec tad» 
arrendamiento del Canal de Albear. K l 
tiempo que en el Teatro Nacional dure el 
"mass^meetlng," e s tará paralizada la vida 
mercantil del comercio, la industria y t r a -
bajo obrero, por cuyo motivo se impone 
como un deber ineludible el cierre de loa 
ca fé s durante esas horas. 
C 2412 1-25 
A l v o l e á r s e l e encima u n p la to con 
sopa caliente, s u f r i ó quemaduras en 
la r e g i ó n pectora l i zqu ie rda é hipo-
condr io del mismo lado, el menor 
mestizo F i l i b e r t o Guer ra T e r r y , veci-
no de H o s p i t a l n ú m e r o 5. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
E l menor Conrado M o r e i r a Váz -
quez, vecino de Tener i fe 74. fué pre-
sentado en l a Sexta E s t a c i ó n de Po-
l ic ía , por su hermano M a n u e l , a c u s á n -
dolo de ser p r ó f u g o del A s i l o Correc-
cional de Guanajay . 
_ L a po l i c í a , en v i s t a de no aparecer 
c i rculado d icho menor, lo e n t r e g ó en 
ca l idad de d e p ó s i t o á su mencionado 
hermano, hasta que se resuelva su si-
t u a c i ó n p o r la a u t o r i d a d competente. 
A l i n f l a m á r s e l e e l a lcohol que esta-
ba echando en u n reverbero la seño-
r a Rosa H e r n á n d e z N e g r í n , vecina de 
Si t ios 22, s u f r i ó quemaduras en dis-
t in t a s partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
Policía del Puerto 
Facundo Jaureguizar acusa á José 
López Pérez, de que intentaba maltra-
tarlo de obra en unión de otros indi-
viduos. 
mmm w ímimies 
D E L . 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S F C C I O J V D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A ; 
Acordado por esta Secc ión inaugurar e l 
Curso escolar de las clases que de ella 
dependen, el día primero de Septiembre 
próx imo, se avisa por este medio á, los se -
ñores Asociados que desde esta fecha qu«-
da abierta la matr ícu la de las asignaturas 
siguientes: 
Solfeo, piano, viol ín, vloloncello, flauta» 
guitarra, bandurria y mandolina, siendo r e -
quisito indispensable para matricularse «a 
las mismas la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes en que se solicite la 
matricula, las que se expedirán de 7 á 9 d« 
la noche todos los días h&biles. 
As í mismo queda abierta la matr í cu la 
de las asignaturas de Solfeo y Piano para 
señor i tas , familiares de los señores aso-
ciados, las cuales deberán justificar dicha 
condic ión con la presentac ión del recibo del 
familiar que las presente, a d e m á s de sa-
tisfacer una cuota mensual de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S plata como derechos da 
matr ícu la . 
E s t a s se expedirán de 9 á 11 de la m a ñ a -
na y de 2 á 4 de la tárde los días labora-
bles. 
Habana, 25 de Agosto de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
S A B I N O C R E S P O . 
Cetro (is la P r o i M ü r M i 
DE L& HABANA 
E M P E D R A D O n ú m e r o . 3 4 
EL M I T I N DE MAÑANA 
A las dos, en el Teatro Nacional, se efec-
tuará el mitin organizado po reí Centro de 
la Propiedad Urbana, en contra del pro-
yecto de arrendamiento del Canal de A l -
bear. 
H a r á n uso de la palabra los señores Juan 
Gualberto Gómez, Freyre de Andrade, L u i s 
Azcárate . Dr. Alvarez Ruel lán , Enrique 
Messonier, Raúl de Cárdenas , José Genaro 
S á n c h e z y el Dr. Alfredo Zayas, que hará 
el resumen. 
C 2417 it-25 ld-26 
COMERCIO D E L A H A B A N A 
L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se hace p ú -
blico que el próximo día veinte y cinco del 
mes actual, á las ocho de la noche, ten-
drá efecto la l ic i tac ión para el arrenda-
miento del C a f é - c a n t i n a y Vidriera de ta-
bacos del Centro de la Asoc iac ión , con su-
jec ión al Pliego de Condiciones que se faci-
l i tará en esta Secretar ía . 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
E l Secretarlo, 
M A R I A N O PA NIAGUA 
7t-19 lm.3l 
DIAEIO DE LA MAEINA.—Edición 'de la tarde.—Agosto 25 de YJ1D. 
San L u i s ! 
En t r e tantos saludos, impuestos hoy 
ipor la fes t ividad del d ía , sea el prirnu;-
ro para una bella y d is t inguida dama, 
para M a r í a Lu i sa Alonso de Solís , la 
.esposa del amigo y c o m p a ñ e r o q u e r i d í -
simo que ejerce en estos momentos las 
funciones de director de l DIARIO DE LA. 
MARINA. 
Y t a m b i é n es tá de d ías l a p r i m o g é -
n i t a de M a r í a L u i s a y de Luc io . 
U n a c r i a tu ra encantadora. 
Celebran su fiesta o n o m á s t i c a da-
mas tan dis t inguMas como M a r í a L u i -
isa Calvo v i u d a de Almagro , M a r í a 
Luisa Cueto de Menocal, Luisa P é r e z 
M i r ó de- Pedro, Luisa G c n d r á n de 
¡Moas, M a r í a Luisa Saavedra de Pessi-
no, M a r í a Lu i sa V i g n i e r de Gutman, 
M a r í a Luisa O r d o ñ e z de Pessant, Lu i su 
F e r n á n d e z v i u d a de R o d r í g u e z Bau-
t i s t a , M a r í a Luisa Po r ro de F e r n á n -
dez, M a r í a Luisa C o v í n de Carcasés , 
M a r í a Luisa T r i a y de Castro, M a r í a 
!Luisa Ra luy de C a r i n i y l a d i s t ingu i -
da esposa de uno de los m á s antiguos y 
¡m'ás queridos empleados' de la adminis-
• t rac ión de esta empresa, M a r í a Luisa 
Saqui de O r b ó n . 
U n grupo del g ran mundo. 
; M a r í a Luisa Soto Navar ro de Soler, 
M a r í a Luisa Menocal de A r g ü e l l e s , 
M a r í a Luisa B r o c h de F e r n á n d e z . Ma-
Iría Luisa S á n c b e z de Fer ra ra , Luisa 
M a r í a M u r í a s de la Cuardia , M a r í a 
Lu i sa J o r r í n de Porto, M a r í a Lu i sa 
iAcosta de Fonts , M a r í a Lu i sa Longa 
'de G a r c í a Echarte , M a r í a Lu i sa Lasa 
de S e d a ñ o , Luisa M a r í a Otero de Me-
r r y y la amable y d i s t i n g u i d í s i m a da-
ma M a r í a Luisa Saraehaga de Saave-
dra . 
L a Condesa de .Loreto , nce M a r í a 
Luisa H e r n á n d e z , y su encantadora 
h i j a Nena. 
L a bella dama y pianista m e r i t í s i m a 
•Luisa Char t rand de Conzá lez . 
M a r í a L u i s a G a r c í a de Roa, M a r í a 
Lu i sa P e ñ a l v e r de Pichardo, M a r í a 
¡Lu isa del R í o de Moré , M a r í a Luisa 
|Haas de Rasco, M a r í a Lu i sa D í a z de 
Carranza, M a r í a Lu i sa Monta lvo de 
K o h l y , M a r í a Luisa R o d r í g u e z de P i -
no, M a r í a L u i s a A n g u l o de A lmeyda , 
M a r í a Luisa J ú s t i z de Moner y Mme. 
Touzet, m i bella é interesante amiga 
L u i s i t a M o n t a n é . 
L a i lust re educadora, g lor ia y orgu-
llo del magisterio cubano, M a r í a Lu i sa 
ÍDolz. 
Y , entre las ausentes, M a r í a Lu i sa 
He r r e r a v i u d a de V a l d é s C h a c ó n . 
No o l v i d a r é á ot ra ausente. 
Es M a r í a Luisa Rivas de Si lveira , la 
hermosa y d is t inguida dama, cuyo re-
•greso á esta sociedad esperan ansiosos 
'amigos incontables. 
S e ñ o r i t a s . 
H a r é m e n c i ó n pr imeramente de la 
bella y d is t inguida s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa Morales, la h i j a de la Marquesa v i u -
da de la Real P r o c l a m a c i ó n , t a n cele-
brada en nuestra mejor sociedad. 
E s t á n de d í a s Lu i sa Car lota P á r r a -
ga, M a r í a Lu i sa F rey re , M a r í a Luisa 
Pedro, M a r í a Luisa O ' F a r r i l l , L u i s i t a 
M a r t í n e z V i ñ a l e t , Lu i sa M a r í a Pessi-
no, M a r í a Lu i sa Moenck, M a r í a Luisa 
Nadal , M a r í a Luisa Faes, M a r í a Luisa 
.Toña re ly . Lu i sa Gonzíález y F e r n á n -
!dez de Castro, M a r í a Lu i sa Blanco, 
M a r í a Luisa Bus t i l l o , M a r í a Lu i sa Re-
iv i l la , M a r í a Luisa A l z á t e , M a r í a Lu i sa 
Sierra, M a r í a Lu i sa Bauzíá, M a r í a L u i -
isa Quircs y la graciosa Luisa Car lo ta 
!Mena, tan celebrada y t a n querida de 
los h u é s p e d e s de Delicias del Copey, en 
¡Madruga . 
Y la gen t i l y l i n d í s i m a M a r í a Luisa 
Landa . 
U n grupo de caballeros. 
E l excelente amigo don L u i s C. Gue-
•rrero, vocal de la D i r e c t i v a de l DIARIO 
DE LA MARINA, t an justamente estima 
jdo por sus ejemplares dotes persona-
les. 
E l s eñor L u i s Guerra, Subtesorero 
de la R e p ú b l i c a . 
Lu i s P i ñ ó n , L u i s Rosainz. doctor 
:Luis M a r í a Cowley, L u i s de C á r d e n a s , 
L u i s Moré , L u i s Toraya, L u i s Mendo 
'za, L u i s Soria, L u i s Pernal , L u i s do 
Sena y Luis de la Cruz M u ñ o z . 
. E l gerente de la empresa de Payret , 
L u i s R o d r í g u e z Arango , t a n popula r y 
"tan s i m p á t i c o . 
Y un amigo y confrere, L u i s Bay , el 
s i m p á t i c o cronista de L a Lxiclia. 
A todos, fel icidades! 
Intencionalmente he dejado, para 
saludarla po r separado, á la s e ñ o r i t a 
Rivero, la gen t i l y delicada M a l u l a R i -
vero. 
E s t á de d í a s . 
Pero l a circunstancia de encontrar-
se navegando su s e ñ o r padre y sus dos 
bellas hermanas imp iden kMalu la , co-
mo fuera su mejor deseo, celebrar su 
santo. 
N i siquiera, por razones t an atendi-
bles, p o d r á recibir á sus amistades. 
Felicidades, l i n d í s i m a ! 
De los Conciertos. 
A la exc i t ac ión que hice a l maestro 
T o m á s , d i rector de la Banda M u n i c i -
pa l , no ha demorado en contestar el 
quer ido amigo. 
H e a q u í su ca r t a : 
" 'Sr. E n r i q u e Fon tan i l l s . 
M u y d is t inguido amigo: 
Gus tos í s imo a c c e d e r í a á l a p e t i c i ó n 
•que me hace de aumentar el n ú m e r o 
de mis conciertos de v u l g a r i z a c i ó n , si 
á ello no se opusiera el deseo que ten-
go de cooperar con todas mis fuerzas 
á o t ra obra a n á l o g a iniciada y alenta-
da por u n grupo de notables profeso-
res de esta c iudad, cuyos nombres 
eousti tuyen por sí solo una g a r a n t í a . 
'Se t r a t a de la o r g a n i z a c i ó n de una Or-
questa S i n f ó n i c a que e x t e n d e r á y am 
p l i a r á la labor in ic iada por l a Banda 
M u n i c i p a l , y á ese movimiento , n i los 
profesores de esta, n i el que suscribe, 
han podido sustraerse. Orgullosos en-
grosamos las filas que c a r i ñ o s a m e n t e 
se nos abren. Puedo casi asegurar la 
con t inu idad de estas sesiones de arte. 
M u y atentamente de usted, 
G. M . T o m á s . " 
L a promesa, como ven ustedes, no 
puede ser m á s h a l a g ü e ñ a . 
Conformes, pues. 
* « 
D e l carnet. 
Es m a ñ a n a , definit ivamente, l a fies-
ta i naugura l de la Asoc iac ión Cubana 
en su local de Prado 117. 
C o n s i s t i r á en u n concierto. 
E n los mismos salones o f r e c e r á el 
Hcúvana Tennis Chcb, en la noche del 
s á b a d o , u n g ran baile. 
Para el domingo tiene dispuesta l a 
Sección de Recreo y A d o r n o de la 
Asoc iac ión de Dependientes u n a m a t i -
n é e en su palacio del Prado. 
T o c a r á l a popular orquesta de Fe-
l ipe V a l d é s . 
Y o t ra m a t i n é e p r e p á r a s e . 
L a o f r ece rá el Casino E s p a ñ o l , en la 
glor ie ta de l a p laya , el p r i m e r domin-
go de Septiembre. 
Grata nueva. 
De Payret . 
Los viernes, y no los s á b a d o s , como 
d i j e ayer equivocadamente, s e r á n las 
nodhes de moda del elegante coliseo. 
L a de m a ñ a n a es l a p r imera . 
Y con l a doble novedad de l estreno 
de l a opereta L a Costa A z u l y el debut 
de l p r i m e r actor J o s é Heras. 
G u s t a r á l a obra. 
A h o r a e s t á en puer ta el beneficio de 
R o d r í g u e z Arango . 
S e r á el otro viernes. 
Be iour . 
De su temporada en San- Diego de 
los B a ñ o s acaba de regresar el doctor 
MUXÍÓ, c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o de l a 
Habana, t a n apreciado en nuestros 
c í r c u l o s sociales. 
Sea b ienvenido! 
A p r o p ó s i t o . f 
P ronfo e s t a r á de vuel ta de su tem-
porada veraniega en L u z A r a n g o e l 
bien querido doctor M i g u e l A n g e l Ca-
bello. 
Se le espera el lunes. 
Mujy animado el Poli teama. 
A diar io se ve favorecido el Gran 
Teatro por u n concurso numeroso, en-
t re el que se destacan, noche t ras no-
che, famil ias de nuestra sociedad. 
Las novedades se suceden. 
P a r a m a ñ a n a , como pr imera noche 
de moda de la temporada, se preparan 
los estrenos de dos comedias y de vis-
tas c inema tog rá f i ca s m u y interesantes. 
Vistas nunca vistas. 
E n t r e és tas , la de Las dos madres, 
m u y sensacional. 
Es una hermosa pe l í cu l a . 
Esta noche. 
L a " v i s i t a de d i g e s t i ó n " de los que 
concurieron en la noche del s á b a d o á 
la fiesta en casa del d i s t ingu ido sena-
d o r A n t o n i o Berenguer. 
Ot ra fiesta... 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
a n a n i n 
HARINA OC PLÁTANO 
Al imento completo p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L I S S -
C I K M T E S . 
r>E V E N T A en F a r m a c i a s y v í -
veres ü u o s . 
IMPRESIONES TEATRALES 
Los Quintero 
No hay d u d a : los hermanos Alvarez 
Quintero f i g u r a n entre los autores pre-
dilectos del pi ib l ico de la Habana. Por 
eso no nos s o r p r e n d i ó ver anoche lleno 
el teatro a l anuncio de la comedia en 
dos actos L a escondida senda, cono-
cida, aunque poco, en esta ciudad. 
Seguramente s u g i r i ó á los autores la 
idea de esta comedia, aquella famosa 
poes ía de F r a y L u i s de León , donde se 
lee: 
"y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido." 
Los hermanos Quintero son finos ob-
servadores de la real idad, excelentes 
coloristas que p i n t a n á l a pe r f ecc ión 
los cuadritos de costumbres de su tie-
r r a ; pero no son creadores y cada vez 
que in ten tan dar v i d a á u n sujeto psi-
cológico, decaen lamentablemente. 
E n cambio, es in imi tab le su gracejo 
cuando no salen de su especialidad. 
Anoche d i s f r u t ó el p ú b l i c o de i'atos 
deliciosos oyendo las frases donairosas 
de La> escondida senda, que obtuvo es-
m e r a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n por parre 
de los artistas que dir ige t r iun fa lmen te 
Gar r ido . ^ 
U n a batal la a r t í s t i c a m á s . ganada 
por A le j and ro . Nombre bien l levado en 
este caso. 
EL HURACAN 
Se encrespa l a mar b rav i a , 
Ruge el h u r a c á n v io len to 
Y no descansa u n momento . 
T a n ho r r i b l e s i n f o n í a . 
T si á t a l a l g a r a b í a 
Crees, lector , u n disparate . 
Toma p r o n t o u n chocolate 
T i p o f r a n c é s de l a estrel la 
que e s t á s en Cuba l a bel la , 
la p a t r i a de l aguacate. 
R O S K I N 
Periódicos flamantes 
H a n l legado á " L a M o d e r n a Poe-
s í a , " Obispo 135, los p e r i ó d i c o s i lus -
t rados que t an to anhela el p ú b l i c o , 
porque dan l a no t a v i v a de los gran-
des sucesos mundia les . 
L o m á s interesante que nos echa-
mos á la v i s t a en la mesa y aparado-
res de " L a M o d e r n a P o e s í a , " es u n 
excelente n ú m e r o del " N u e v o M u n -
d o " y ot ro de " A l r e d e d o r de l M u n -
d o , " que es la m á s amena que se p u -
bl ica . 
U n nuevo n ú m e r o de la rev is ta i lus-
t r a d a y a r t í s t i c a " H o j a s Selectas ," 
l lena de preciosidades en t e x t o y gra-
bados; e l " C u e n t o Semana l . " el 
" C u e n t o G a l a n t e . " " L o s Contempo-
r á n e o s , " " E l M u n d o Cien t í f i co , ' * de 
g ran ac tua l idad para los indus t r ia les 
y comerciantes; " L o s grandes sema-
narios del T o r e o , " " S o l y S o m b r a " y 
toda la c o l e c c i ó n de fol le t ines , nove-
las con el " N i c k C á r t e r " y otros por-
el estilo. 
A d e m á s , en " L a Moderna P o e s í a " 
hay nuevos modelos de papel de car-
tas de f a n t a s í a con membretes a r t í s -













A L T A N 
P A R A QUE L A E L E G A N T E T I E N D A 
LE PRINTEMP OMPOSTELA 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA E1T UNA GEAU 
CASA DE CONFECCIONES PARA SEÍTORAS Y NIÑAS 
y queremos r e c o r d a r á todos, que existe u n a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n ; u n derroche de 
magnificas telas y de preciosos adornos por menos de l a m i t a d de s u valor; porque es 
lorzoso que echemos fuera nues tra colosal ex i s tenc ia (que asc iende á 2 0 0 m i l pesos) , 
s m r e p a r a r en los prec ios , aunque esto parezca u n desbarajuste , p a r a inaugrurar nues-
tra g r a n casa de confecciones, a cuyo efecto f u é nues tro socio Sr . Soto á P a r í s á con-
t r a t a r l a mejor M O D I S T A y e l mejor S A S T R E v a r s , S E ^ t O H A S , 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. ¡No quedará tela so-
bre tela! |Todo se liquidará á cualquier precio! 
X LE PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
mandamos muestras de nuestras telas A todas las personas que del in ter ior do l a I s l a nos las o l -


















V e r á n ustedes todo lo que se anun-
cia para esta noche, en el Gran Tea-
t ro . 
E n p r imera tanda, " r e p r i s e " de l a 
hermosa p e l í c u l a " D o n Calos ó E l r i -
v a l de su ' h i j o " y estreno de l a come-
d i a en u n acto, de M i g u e l de Z á r r a -
ga, t i t u l a d a " L a m o r a l de lo inmo-
r a l . " 
E n segunda tanda, " r e p r i s e " de la 
g ran p e l í c u l a " H e l i o g á l b a l o " y los 
dos actos de la regoci jada comed-a 
" Z a r a g ü e t a . " 
(Se ensayan act ivamente " D o ñ a 
C l a r i n e s " y " M í p a p á . " 
.Mañana , estreno de " L a s a c r i s t í a " 
y el s á b a d o " E l P a r a í s o , " tamíbién 
estreno. 
Y el tea t ro l leno todas las noches. 
Payret .— 
Para complacer los deseos del pú-
bl ico , esta noche se e f e c t u a r á un nue-
vo encuentro á 10 " r o u n d s " entre les 
campeones K o m a y Conel l . E l cana-
diense se propone vencer al m p . ' u y 
és t e dice que su c a j ó n no l leva da eso. 
H a y g r a n " e m b u l l o " p o r presenciar 
esta lucha, dado el é x i t o que tuvo la 
p r imera . 
L a f u n c i ó n s e r á co r r ida y antes (le 
la lucha se p o n d r á n en escena " L a s 
m u j e r e s " y " L a Habana a l eg re . " 
M a ñ a n a , d í a de moda, estreno de la 
opereta en u n acto " L a costa a z u l . " 
P ron to , " d e b u t " de l p r i m e r actor 
J o s é Heras . 
Albisu .— 
U n nuevo y a t rayente e s p e c t á c u l o 
de " c i n e " y variedades se i n a u g u r a 
esta noche en el tea t ro de los ven t i -
ladores, con la a p a r i c i ó n de l a s i m p á -
t ica a r t i s t a del g é n e r o flamenco l a 
" S a l e r i t o , " tan ap laud ida siempre, y 
" d e b u t " d e l / ' d u e t t o " " L e s Gride-
l l i , " que viene precedido de buen 
nombre . 
L a f u n c i ó n c o n s t a r á de tres tandas 
y en todas se r e p r e s e n t a r á n ambos 
n ú m e r o s de variedades. L a empresa 
se propone dar mucha a n i m a c i ó n a l 
•cartel y y a t i é n e en car tera tres nue-
vos n ú m e r o s . 
Los precios, ' b a r a t í s i m o s , 20 centa-
vos ent rada y luneta , po r tanda. 
M a r t í . — 
L a f u n c i ó n de esta noche es á benefi-
cio del guarachero F lo ro . 
E n el programa figuran, a d e m á s de 
los entremeses Fa t a l i dad , E l Via j e de 
P i p i á n y L a Cena de Chiv i r i co , otros 
n ú m e r o s por el beneficiado y otros ar-
tistas. 
Los precios de entrada s e r á n los de 
costumbre. 
M a ñ a n a : g ran i f t v e d a d : estreno de 
L a Bor rach i t a . 
Politeama.— 
Cada noche e s t á m á s concur r ido el 
teatro g rande de la " M a n z a n a de Gó-
m e z . " V e r d a d es que se p royec tan 
vistas preciosas, claras y fijas, ú l t i -
mas creaciones de los mejores f a b r i -
cantes. H o y se e s t r e n a r á una admi ra -
ble de 4,000 pies, t i t u l a d a " L a leyen-
da de la c r u z , " nombre sugestivo por 
sí mismo. Es t reno t a m b i é n de la vis-
ta de ar te " E l e x p ó s i t o . " 
Se p o n d r á n en escena las boni tas 
comedias "Ves t i r s e de l a r g o " y " U n 
poco de m ú s i c a , " que g u s t ó mucho 
anoche. 
Toda la f u n c i ó n , con luneta y en-
t rada , 20 centavos: permanencia vo-
l u n t a r i a para el p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , estreno de la comedia " E l 
comandan te . " 
A l h a m b r a . — 
H o y va á pr imera hora la regocija-
da zarzuela del popu la r V i l l o c h Las 
Desventuras de Lihor io , obra que lie 
va doce representaciones y que han si-
do otros tantos llenos. 
L a segunda tanda se cubre con la 
graciosa zarzuela L a Carne Gorda, 
oibra que siempre da buenas entradas. 
Pronto se estrena la zarzuela E l 
Conde de M ¡ p u c h u n g o , parodia de E l 
Conde de L u x o n b u r g o . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A I i . 
ANUNCIOS VAII 
1 
Clínica de c u r a c i ó n l i ^ y ^ 
D R . R E D O . . , 
Buenos A i r e s u. i 
dlu.s 
con u 10 que se eimpuie, i0,"aii> 1 
Conceptus gratuitos sugerida.. 
_e» poco afectas 6. mi procprlipo,p «ntirt. 
Obligan — con pena — á prod,^ ll6B"o 
rrodo. TelC-fücoV 6120. Produĉ m6 A0 "la 
OOAA «Sla 
P A R A C 0 R 0 Ñ A s ~ ~ ^ - ^ / 
"• T TVT - c r i TT-» ^ J F * T J ZKT :E3 33 I * , IEJ 
Frazadas grandes a 10 ct 
Piezas crea de 30 varnq ^ 
c. 2125 al t . IACÍ* 
B A I V O S 
¡OJO! No confundirse con otros <5i 
no sabe pregunte por la calle del Pas ^ 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399. g ea 
m á s grandes y me.iores por sus agrá" i!011 
tientes. Precio: un medio la hora cor 
sena. A todas horas tendrá baño sinP?N 
ner que esperar. n te-
Hay horas reservadas para toda nr,, , 
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A m o r m i ó : t o d o s l o s d í a s v i e n e s m u y e l e g a n t e á v e r - ^ 
' f m e ; p e r o n o t e q u i t a s l a c a s p a q u e c a e s o b r e t u r o p a , á J 
^ p e s a r d e h a b e r t e d i c h o q u e u s e s l a L o c i ó n A n t i s é p t i c a , | ; 
K E I N A L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z p a r a , q u i t a r l a . 
«.•• D e v e n t a e n l o s a l m a c e n e s d e S e d e r í a , D r o g u e r í a s y •L1 
^ e s t a b l e c i m i e n t o s d e P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . ' A 
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